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مجلة علمية محكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، المجلد (12) العدد (2) 8102
م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي لأع�ضاء هيئة التدري�س
بجامعة عمان الأهلية وفقًا لمتطلبات الجودة ال�ضاملة 
fo ecnamrofreP gnihcaeT fo ytilauQ eht fo dradnatS ehT 
ecnerefeR ytisrevinU nammA ayyilhA-lA fo srebmeM ytlucaF 
ecnarussA ytilauQ evisneherpmoC fo stnemeriuqeR eht ot
د. �ضو�ضن �ضعد الدين بدرخان




هدفت  الدرا�ضة الحالية  التعرُّ ف  اإلى م�ضتوى جودة  الأداء  التدري�ضي لدى  اأع�ضاء هيئة  التدري�س في 
جامعة عمان الأهلية بالأردن، والك�ضف عن اأثر متغيرات الجن�س، والعمر، والرتبة الأكاديمية، وعدد 
�ضنوات الخبرة من وجهة نظرهم، تم بناء ا�ضتبانة مكونة من (33) فقرة، تقي�س م�ضتوى جودة الأداء 
التدري�ضي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة عمان الأهلية، وتم التحقق من �ضدقها وثباتها. تم 
توزيعها على عينة تكونت من (302) ع�ضو هيئة تدري�س في الجامعة في الكليات الإن�ضانية والعلمية. 
اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن الدرجة الكلية لم�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي في جامعة عمان الأهلية وفقا ً
لمتطلبات الجودة ال�ضاملة في المجالت الأربعة للدرا�ضة ب�ضكل عام كانت بدرجة تقدير مرتفع، حيث احتل 
مجال متطلبات البحث العلمي المرتبة الأولى بدرجة تقدير مرتفعة، في حين احتل مجال متطلبات 
خدمة المجتمع المرتبة الأخيرة بدرجة تقدير متو�ضطة، كما اأظهرت نتائج الدرا�ضة عدم وجود فروق 
ذات  دللة  اإح�ضائية  بين  المتو�ضطات  الح�ضابية  للم�ضتجيبين  تعزى  لمتغير  الجن�س،  والعمر،  والرتبة 
الأكاديمية، وعدد �ضنوات الخبرة.
الكلمات المفتاحية: جودة الأداء التدري�ضي؛ الجودة ال�ضاملة؛ اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية؛ جامعة عمان الأهلية.
تاريخ القبول: 32/8/7102تاريخ الإ�ضتلام : 72/4/7102
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المقدمة
�ضهدت موؤ�ض�ضات التعليم العالي في العقود الأخيرة 
اهتماما ً متزايدا ً بوظيفة  التدري�س؛  انطلاقا ً من 
�ضيا�ضات  تربوية  توؤمن  ب�ضرورة  اإعداد  خريجين 
متميزين قادرين على التناف�س بم�ضتوى اأداء عال عند 
انخراطهم في العمل، في �ضوء احتياجات المجتمع و�ضوق 
العمل على الم�ضتويين المحلي والعالمي. 
يمر نظام  التعليم  العالي بمرحلة  انتقالية مهمة، 
ترتكز  على  نوعية  التعليم،  والرتقاء  بمخرجاته،  لذا 
فاإن  الهتمام  بمتطلبات  الجودة  ال�ضاملة،  وتطبيق 
موؤ�ضراتها  للنهو�س  بم�ضتوى  التعليم  في  موؤ�ض�ضات 
التعليم  العالي  تعاظم  في  الألفية  الثالثة،  بل  وقد 
اعتبر  اأف�ضل  الحلول  لمواجهة  تحديات  ومعيقات 
التعليم الجامعي؛ وتدني م�ضتوى مخرجاته، فاهتمام 
الجامعات بالجودة ال�ضاملة ومتطلباتها نابع من الوعي 
ب�ضرورة  توفير  بيئة  اأكاديمية  قادرة  على  التفاعل  مع 
معطيات  الع�ضر  الحديث  (الهويد،  3102).  وجودة 
التعليم  الجامعي،  وجودة  مخرجاته،  تاأتي  في  مقدمة 
الهتمامات  الإ�ضتراتيجية  لتقدم  المجتمع؛  ويرجع 
ذلك  لعتبار  الجامعات  اأحد  مرتكزات  تقدم  المجتمع 
ونموه، حيث  تعمل  على  تطوير  الموارد  الب�ضرية  بكافة 
التخ�ض�ضات  اللازمة  لمتطلبات  التنمية  في  المجتمع 
(7002,hsiF). 
ونظرا ً لدور  الجامعة  في  بناء  المجتمع،  وتقدمه، 
وقدرتها على الإ �ضهام في حل م�ضكلاته، و�ضعيا ًللوقوف 
على نوعية مخرجاتها، فاإنها وجدت اأن م�ضتوى عنا�ضر 
العملية  التعليمية  فيها  اأمٌر  �ضرورٌي  وفي  مقدمتها 
ع�ضو  هيئة  التدري�س  بهدف  رفع  كفاياتها،  وت�ضويب 
جوانب الخلل في مخرجاتها، اإذ يعد التدري�س الوظيفة 
الأ�ضا�ضية لجميع موؤ�ض�ضات التعليم العالي؛ نظرا ًلأنه 
ي�ضغل  قدرا ً كبيرا ً من  وقت  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س 
وفكرهم، وله  اأثره البالغ في طلاب الجامعة من حيث 
تكوين �ضخ�ضياتهم، وتنمية قدراتهم، ومواهبهم (,huK 
5002,yzneK).  وفي  هذا  اأ�ضار  عبد  الوهاب(7002) 
اإلى  اأن ع�ضو هيئة  التدري�س يعد  اأهم عنا�ضر  العملية 
التدري�ضية  التي  ينبغي  على  موؤ�ض�ضات  التعليم  العالي 
تقييمه،  والعن�ضر  الأ�ضا�ضي  والجوهري  الذي  ي�ضهم 
في ترجمة اأهداف الجامعة؛ لأنه يقود العمل التربوي 
والتعليمي،  ويتعامل  مع  الطلبة  مبا�ضرة  فيوؤثر  في 
تكوينهم  العلمي  والجتماعي،  ويعمل  على  تقدم 
الموؤ�ض�ضات  التعليمية  وتطويرها،  وحمل  اأعباء  ر�ضالتها 
العلمية  والعملية  اإلى  الريادة  والتميز  في  مخرجاتها 
ومن  ثم  في  خدمة  المجتمع.  كما  يوؤكد  الجعافرة 
(5102) اأن كفاءة التدري�س الجامعي تعد اأحد مكونات 
منظومة  الجودة  ال�ضاملة  التي  يتم  في  �ضوئها  تقويم 
التعليم الجامعي؛ لذا كان لزاًما على الجامعات توجيه 
اهتمامها في ظل متطلبات الجودة ال�ضاملة نحو جميع 
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اأبعاد  منظومة  العملية  التعليمية،  التي  منها  الأداء 
التدري�ضي، المتمثل بكل ما يقوم به ع�ضو هيئة التدري�س 
من مهام ون�ضاطات داخل الجامعة اأو خارجها، لتحقيق 
اأهداف الجامعة وتوقعات المجتمع. 
وي�ضير اأحمد (2102) اإلى اأن الأداء التدري�ضي يعد 
اأحد  اأهم  ركائز  عملية  العتماد  الأكاديمي  للجامعات 
التي  تنعك�س  على  نه�ضة  التعليم  الجامعي،  اإذ  ت�ضعى 
كثير من الجامعات ومعاهد التعليم العالي في البلدان 
المختلفة  اإلى تطوير  اأداء  اأع�ضاء هيئة  التدري�س  فيها، 
وذلك من خلال متابعة ممار�ضاتهم  التدري�ضية ب�ضكل 
علمي مو�ضوعي وتقويمها، من هنا كان لبد من توفير 
اأ�ضاليب  ومعايير  كمية؛  لتحدد  م�ضتوى  اأداء  اأع�ضاء 
الهيئة  التدري�ضية  الفعلي  والحقيقي،  ومدى  ارتباط 
ذلك كله باأهداف الجامعة المعلنة، وفقا ًلمتطلبات الجودة 
ال�ضاملة في  التعليم،  المتمثلة ب:  التخطيط،  والتنفيذ، 
والتنمية  المهنية،  والبحث  العلمي،  وخدمة  المجتمع. 
وهنا  يعرف  الجبر  (4102،  �س4)  تقييم  جودة  الأداء 
التدري�ضي  باأنه:  «اإ�ضدار حكم  على  م�ضتويات  الممار�ضة 
والأداء  التدري�ضي  المتعلقة  بالإعداد،  والتخطيط، 
والتنفيذ،  والتقويم  لمهام  العملية  التعليمية  المنوطة 
بع�ضو  هيئة  التدري�س،  وفق  معايير  وموؤ�ضرات  جودة 
الأداء  المعتمدة  في  الجامعة؛  لتحقيق  م�ضتويات  عالية 
من  الجودة  في  التعليم  الجامعي».  كما  يعرفه  عزيز 
(2102، �س401)  باأنه:«اأحد الركائز الرئي�ضة لمتطلبات 
العتماد  الأكاديمي  للجامعات،  التي من  �ضاأنها الحكم 
على  م�ضتوى  الأداء  التدري�ضي  ال�ضحيح  لدى  ع�ضو 
هيئة التدري�س من خلال المتابعة والتقويم الم�ضتمرين 
للممار�ضات التدري�ضية، وتطويره بما يتلاءم ومعايير، 
وموا�ضفات،  ومتطلبات،  وموؤ�ضرات  اأنظمة  الجودة 
المعتمدة  باأقل  جهد  وتكلفة».   وفي  ذلك  يرى  كل  من 
(ال�ضحادة،  3102  والحراح�ضة  واأحمد،  3102  والجبر، 
4102)  اأن  تقييم  م�ضتوى  الأداء  التدري�ضي  لأع�ضاء 
هيئة التدري�س يهدف اإلى متابعة اأدائهم، وتمكينهم من 
تطوير  اأدائهم  الأكاديمي،  ومعرفة  م�ضتوى  قدراتهم؛ 
لتخاذ قرار ب�ضاأن تجديد عقودهم اأو اإنهاء خدماتهم، 
وتاأهيلهم اأكاديمًيا ومهنًيا باأ�ضلوب ي�ضمن جودة اأدائهم، 
وتطوير كل ما يرتبط بالعملية التدري�ضية، �ضواء داخل 
حجرات  الدرا�ضة  اأو  خارجها،  با�ضتخدام  عدة  طرق 
للتقييم، وهي: تقييم الطلبة للاأداء التدري�ضي لع�ضو 
هيئة  التدري�س،  وتقويم  العمداء  والوكلاء  ورئي�س 
الق�ضم، والتقييم الذاتي، وتقييم الزملاء. 
واأ�ضاف  عبد  الحميد  (0102)  اأن  تحديد  م�ضتوى 
الأداء  التدري�ضي  لأع�ضاء  هيئة  التدري�س  يهدف  اإلى 
تزويد  روؤ�ضاء  الأق�ضام  وعمداء  الكليات  بالمعلومات 
اللازمة  لتخاذ  القرارات  الإدارية  المتعلقة  بالنواحي 
الوظيفية  لع�ضو  هيئة  التدري�س،  وربط  الترقية 
العلمية  بالأداء  الأكاديمي  ال�ضامل،  وا�ضتثمار  الأداء 
المتميز  في  تمكين  ع�ضو  هيئة  التدري�س  من  التفرغ 
العلمي،  والم�ضاركة  في  الموؤتمرات  والندوات  والحلقات 
الدرا�ضية والدورات التدريبية وغير ذلك من الحوافز 
العلمية،  وتزويد  الطلبة  بالمعلومات  التي  ت�ضاعدهم 
في  اختيار  المقررات  الدرا�ضية.  كما  يوؤكد  كل  من  (اأبو 
دقة،9002؛  9002 ,nassaH-lE؛  gneM & eiB، 9002) 
اأن واجبات الأ�ضتاذ الجامعي متنوعة ومت�ضعبة؛ لذا ل 
بد من وجود اآلية وا�ضحة لتحديد م�ضتوى اأداء ع�ضو 
هيئة  التدري�س  للقيام  بواجباته  تجاه  نف�ضه،  وعمله، 
وطلابه،  وزملائه،  ومجتمعه؛  ليرفع  كفاية  الأداء 
التدري�ضي  لديه،  وفعاليته  با�ضتمرار،  ف�ضًلا  عن  اأنه 
يتيح  فر�ضا ً للتفكير  في  نوعية  المعارف  والمهارات  التي 
تتنا�ضب  وقدرات  الطلبة.  ويرى  (اللميع  والعجمي 
والدوخي،  0102؛  وال�ضرايرة،  1102)  اأن  ع�ضو  هيئة 
التدري�س هو المفتاح للو�ضول  اإلى جودة  اأداء  الموؤ�ض�ضات 
التعليمية في حال الهتمام به وتاأهيله اأكاديمًيا ومهنًيا 
باأ�ضلوب علمي. كما يرى الحويطي (0102) �ضرورة اأن 
يتم  تقويم  ع�ضو  هيئة  التدري�س  بطريقة  مو�ضوعية 
تمتاز بال�ضفافية، وبعيًدا عن المزاجية، وباإ�ضراك اأع�ضاء 
هيئة  التدري�س  اأنف�ضهم  في  التخطيط  والتنفيذ  لهذه 
العملية. في حين يرى اأبو الرب وقداده (8002) اأن اأهمية 
تحديد م�ضتوى اأداء اأع�ضاء هيئة التدري�س لواجباتهم، 
ومهامهم،  وم�ضوؤولياتهم  ؛  وتقييمها  وفقا ً لمتطلبات 
الجودة  ال�ضاملة،  تتمثل  في  تحديد  اإيجابيات  و�ضلبيات 
اأو�ضاع الأنظمة المختلفة المطبقة في الجامعة، وتحديد 
مدى  ملاءمة  هذه  الأنظمة  للخطط  والأهداف 
المو�ضوعة،  وتحديد  واختيار  برامج  وخطط  التطوير، 
وتحديد و�ضيلة لتقدير  اأداء الجامعة ب�ضكل عام، واأداء 
اأع�ضاء هيئة التدري�س ب�ضكل خا�س. وانطلاقا ًمن هذا 
فاإن  لم�ضتوى  اأداء ع�ضو هيئة  التدري�س  دورا ً في تطوير 
العملية  التعليمية  في  الجامعة،  ورفع  جودة  التعليم 
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العالي،  من  خلال  تطوير  برامج  التعليم  ،واأ�ضاليب 
التدري�س في الجامعة، ف�ضًلا عن كونه يزود ع�ضو هيئة 
التدري�س  بالتغذية  الراجعة  الإيجابية  التي  تحفزه 
على  رفع  م�ضتوى  اأدائه  التدري�ضي،  وتطوير  نف�ضه، 
وت�ضخي�س جوانب القوة في اأدائه التدري�ضي؛ لتعزيزها، 
اأو تحديد جوانب ال�ضعف في  اأدائه التدري�ضي، والعمل 
على تح�ضينها ب�ضفة م�ضتمرة (اأبو فارة، 3002). ويوؤكد 
الكبي�ضي  (1102)  على  اأن  اأداء  ع�ضو  هيئة  التدري�س 
تطور  من  التعريف  اإلى  التو�ضيف،  اإثر  ازدياد  عدد 
المعايير وال�ضروط الواجب توافرها في اأداء ع�ضو هيئة 
التدري�س؛  فظهر  م�ضطلح  «الكفايات»  التي  ينبغي 
توفرها للحكم على الأداء التدري�ضي للاأ�ضتاذ الجامعي. 
كما اأو�ضح (العتيبي ومو�ضى، 1102) اأن تطوير اأداء 
ع�ضو هيئة التدري�س بدايًة انح�ضر في الهتمام بفاعلية 
الأ�ضتاذ الجامعي في التدري�س، اإل اأن اأمر تطوير اأدائه 
ازداد  كما ً ونوعا،ً  فاأعطت  الإدارة  الجامعية  اأولوية 
الهتمام  بق�ضايا  تطوير  م�ضتوى  الأداء  التدري�ضي 
لأع�ضاء الهيئة التدري�ضية، وتطوير كفاءتهم العلمية، 
والبحثية، والمهنية، من اأجل تحقيق الفاعلية في وظائف 
الجامعة  الثلاث  (التعليم  و  البحث  العلمي  و  خدمة 
المجتمع).  كما  ورد  في  دليل  العتماد  العام  للجامعات 
العربية �ضرورة و�ضع خطة م�ضتقبلية؛ لتوفير اأع�ضاء 
هيئة  تدري�س  اأكفاء  في  مختلف  التخ�ض�ضات،  ت�ضمنت 
الخطة  برامج  محددة  للتطوير  المهني  لأع�ضاء  هيئة 
التدري�س (اتحاد الجامعات العربية، 3002). واأكد على 
ذلك  كل  من  �ضميث  (9002 ,htimS)  وكيمبر  ولينج 
(9002 ,gnueL & rebmeK)  اإذ  اأ�ضاروا  اإلى  الكفايات 
التي  ينبغي  توفرها  للحكم  على  الأداء  التدري�ضي 
للاأ�ضتاذ  الجامعي،  تتمثل  ب:  المهارة  التدري�ضية، 
والقدرات المعرفية، وال�ضفات ال�ضخ�ضية، والعلاقة مع 
الطلاب،  والدعم  الأكاديمي،  وتنظيم خطة  التدري�س، 
والواجبات،  والختبارات.  في  حين  اأ�ضاف  الربيعي، 
والعاني،  و�ضالم،  وطراد،  وعبد  (2102)  اأنواعا ً اأخرى 
من  الكفايات  الواجب  توفرها  عند  تحديد  م�ضتوى 
اأداء  الأ�ضتاذ  الجامعي  التدري�ضي  وتقييمه،  وهي: 
الكفايات  النف�ضية،  والجتماعية،  والإدارية،  وكفايات 
اإدارة  الجودة  ال�ضاملة.  وفي  �ضوء  ذلك  اقترح  كل  من 
(اأبو الرب وقدادة) في درا�ضتهم (8002) اأن اإدارة الجودة 
ال�ضاملة  في  التعليم  فر�س  على  الجامعات  متطلبات 
رئي�ضة،  ويمكن  اإجمالها  بالآتي:  الن�ضاط  التدري�ضي 
(التخطيط  والتنفيذ)،  والبحث  العلمي،  وخدمة 
المجتمع،  والأعمال  الإدارية،  وراأي  الطلبة  والزملاء 
والإدارة  (رئي�س  الق�ضم،  والعميد،  ورئا�ضة  الجامعة). 
كما اأو�ضت درا�ضة (العيد رو�س، 9002) �ضرورة التو�ضع 
في مفهوم الأداء التدري�ضي الجامعي بمختلف المجالت، 
دون اإهمال اأي مجال على ح�ضاب اآخر، فلا يكون اهتمام 
اأع�ضاء هيئة التدري�س بالوظيفة التعليمية على ح�ضاب 
الوظيفة البحثية، اأو على ح�ضاب خدمة المجتمع.
وهنا ترى الباحثة بحكم عملها ع�ضو هئية تدري�س 
�ضرورة  مواكبة  متطلبات  الجودة  ال�ضاملة؛  ل�ضمان 
جودة  التعليم  والعتماد  الأكاديمي،  فقد  حددت  وزارة 
التعليم العالي الأردنية بعد التطور الهائل الذي �ضهده 
التعليم  الجامعي  في  الأردن،  اإطارا ً مرجعيا ً لمعايير 
الممار�ضة الأكاديمية للاأ�ضتاذ الجامعي يقوم على اأربعة 
محاور اأ�ضا�ضية، وهي، كما ورد في درا�ضة (اأحمد، 2102): 
التعليم،  والبحث  العلمي،  وخدمة  المجتمع،  والجوانب 
الإدارية  والمهنية؛  لذا  فاإن  الأخذ  بمتطلبات  الجودة 
ال�ضاملة  يجعل  الجامعة  تخطو  خطوات  ثابتة  نحو 
العتماد  و�ضمان  الجودة،  فع�ضو  هيئة  التدري�س  يقع 
في مكان القلب من منظومة التعليم الجامعي باعتباره 
قدوة  ونموذجا ً للطلاب،  ومركزا ً للعلم  والثقافة 
والتوجيه، واأهم �ضمان لنجاح التعليم، فجودة اأي كلية 
جامعية تقا�س بمدي كفاية اأع�ضاء هيئة التدري�س فيها؛ 
لذا فاإن البحث الحالي ي�ضتهدف معرفة م�ضتوى جودة 
الأداء  التدري�ضي  لأع�ضاء  هيئة  التدري�س  في  مجالت: 
التعليم  (التخطيط  والتنفيذ)،  والبحث  العلمي، 
وخدمة المجتمع ؛ من اأجل الإفادة منها في تطوير اأداء 
اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة عمان الأهلية.
م�ضكلة الدرا�ضة واأ�ضئلتها:
على  الرغم من  تعدد وظائف الجامعات في  العالم 
فاإن ر�ضالتها في الع�ضر الحالي تقوم على ثلاث وظائف 
رئي�ضة،  هي:  التدري�س،  والبحث  العلمي،  وخدمة 
المجتمع، لذلك  فاإن  دور ع�ضو هيئة  التدري�س  يتمركز 
حول  تلك  الوظائف  بدرجات  متفاوتة،  ففي  ظل 
المتغيرات  العالمية تحول  دور ع�ضو هيئة  التدري�س من 
ناقل للمعرفة اإلى متعلم ومتدرب ومواكب للتطورات؛ 
لينمو  مهنيا ً واأكاديميا،ً  وليتمكن  من  اأداء  اأدواره  في 
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ظل هذة  المتغيرات،  فدور ع�ضو  هيئة  التدري�س  تعدى 
حدود  التدري�س  اإلى  البحث  العلمي،  وخدمة  المجتمع، 
والتخطيط والإر�ضاد، والتقويم.... وغيرها من الأدوار 
التي  ت�ضهم  في  بناء  �ضخ�ضيتة  وتنميتها  في  مختلف 
الجوانب، واإذا كان ع�ضو هيئة التدري�س عن�ضرا ًفاعًلا 
في  اأداء الجامعة لمهامها، فاإن اأي خلل في عملية اإعداده 
�ضينعك�س �ضلبا ًعلى اأدائه التدري�ضي ومن ثم على نوعية 
التعليم  وجودة  المنتج  التعليمي  (الطلبة).  فمن  المتفق 
عليه  اأن  التدري�س  الجامعي  يعتبر  عملية  ذات  طبيعة 
معقدة  ؛كونها  تتاأثر  بعدة  عوامل:  منها  ما  يت�ضل 
بالأ�ضتاذ الجامعي، ومنها ما يت�ضل بالطالب الجامعي، 
ومنها ما يت�ضل بالمنهج والخطط الدرا�ضية والبرامج، 
بالإ�ضافة  اإلى  المناخ  والبيئة  الجامعية،  وتتداخل 
هذه  العوامل  مًعا  لتوؤثر  على  نوعية  وجودة  الأداء 
التدري�ضي  الجامعي  �ضلًبا  اأو  اإيجاًبا،  وذلك  بقدر  توفر 
متطلبات الجودة ال�ضاملة، فقيا�س م�ضتوى جودة الأداء 
التدري�ضي الجامعي يعني اأ�ضا�ًضا قيا�س درجة المتياز، 
اأو  مطابقة  ال�ضلوك  التدري�ضي  لع�ضو  هيئة  التدري�س 
للموا�ضفات  والمتطلبات  والمعايير  الجيدة  لدى  اأ�ضاتذة 
الجامعات.  والمتتبع  للدرا�ضات  الحديثة  التي  تناولت 
واقع  الأداء  التدري�ضي  الجامعي  يجد  اأن  هناك  بع�س 
الجمود  الفكري  عند  ن�ضبة  ل  ي�ضتهان  بها من  اأع�ضاء 
هيئة التدري�س في الجامعات، وق�ضور طموحهم الفكري 
عن  الإبداع  والتجديد  في  اأ�ضاليب  اأدائهم  التدري�ضي، 
والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، حيث ي�ضير اأبو الرب 
وقدادة(8002)  اإلى  �ضعف  م�ضتوى  بع�س  الأ�ضاتذة 
يعد  من  اأ�ضباب  ف�ضل  اأو  �ضعف  المناهج  المطبقة،  واأن 
ق�ضور  ع�ضو  هيئة  التدري�س  يعود  اإلى  عدة  عوامل: 
منها القت�ضار على اإعداد المحا�ضرات، و�ضعف اأ�ضاليب 
التدري�س،  وعدم  ا�ضتخدام  التقنية  الحديثة.  وهذا  ما 
اأ�ضار  اإليه الحدابي وخان (8002) من  اأن هنالك ن�ضبة 
ل ي�ضتهان بها من اأع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعات 
يكتفون  با�ضتخدام  اأ�ضاليب  تدري�ضية  تعتمد  على  نقل 
المعلومات  النظرية  في  قوالب  جامدة  تتطلب  فقط 
الحفظ  وال�ضترجاع.  كما  اأكد  العيد  رو�س(9002)  اأن 
الق�ضور  في  الأداء  التدري�ضي  يعد  اأحد  التحديات  التي 
تواجه  الجامعات  الحكومية  والخا�ضة  التي  ل  يمكن 
تجاهلها.  وقد  اأكدت  نتائج  درا�ضات  كل  من  (اأبو  فارة، 
3002؛  واأبو  الرب  وقداده،  8002؛  واأحمد،  2102)  التي 
اأ�ضاروا  فيها  اإلى  دور  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  في  رفع 
جودة  التعليم،  واأن  م�ضتوى  اأدائهم  التدري�ضي  يعتبر 
اأحد  متطلبات  تثقيفهم  وترقيتهم.  لذا  فاإن  اهتمام 
جامعة عمان الأهلية بتطوير الأداء التدري�ضي، والأخذ 
بمتطلبات الجودة  ال�ضاملة في  التعليم  اأمٌر �ضرورٌي ل 
�ضيما بعد ازدياد اأعداد الجامعات الخا�ضة، وا�ضتحداث 
تخ�ض�ضات  حديثة  تما�ضيا ً مع  متطلبات  �ضوق  العمل؛ 
مما يحتم على الجامعة �ضرورة الرتقاء بم�ضتوى اأداء 
اأع�ضاء  الهيئة  التدري�ضية،  والأخذ  بمتطلبات  الجودة 
ال�ضاملة  والتميز  العالمي.  من  هنا  ترى  الباحثة  باأن 
رفع م�ضتوى  الأداء  التدري�ضي لأع�ضاء هيئة  التدري�س 
يعد  محكا ً اأ�ضا�ضيا ً للحكم  على  مدى  جودة  الخدمات 
والمخرجات  التي  تقدمها  الجامعات  للمجتمع،  ومن 
خلال  خبرة  الباحثة  المتوا�ضعة  في  الجامعة  كُمدِر�ضًة 
لفترة طويلة ، لم�ضت الرف�س والتخوف من قبل اأغلب 
المدر�ضين من  اأن يطرح  راأيه بخ�ضو�س م�ضتوى  الأداء 
التدري�ضي  بو�ضوح  و�ضفافية،  دون  تحيز  اأو  تحرج؛ 
اإيمانا ًمنهم باأن ع�ضو هيئة التدري�س ينبغي اأن ل ُيَقَيم 
اأداوؤه،  واأن  له  حرية  مطلقة  في  اأن  يقوم  باأداء  الواجب 
التدري�ضي بالطريقة والكيفية التي يعتقد اأنها منا�ضبة، 
ولأهمية راأي اأع�ضاء هيئة التدري�س في معرفة م�ضتوى 
جودة  اأدائهم  التدري�ضي  جاءت  هذه  الدرا�ضة  للوقوف 
على  مدى  توافر  متطلبات  الجودة  ال�ضاملة  في  اأدائهم 
التدري�ضي  من  وجهة  نظرهم،  ويمكن  بلورة  م�ضكلة 
البحث  في  ال�ضوؤال  الآتية:  ما  م�ضتوى  جودة  الأداء 
التدري�ضي لأع�ضاء هيئة التدري�س العاملين في جامعة 
عمان الأهلية وفقا ًلمتطلبات الجودة ال�ضاملة؟ ويتفرع 
من ال�ضوؤال الرئي�س الأ�ضئلة الفرعية الآتية:
1.  ما  م�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  لأع�ضاء  هيئة 
التدري�س  في  جامعة  عمان  الأهلية  وفقا ً لمتطلبات 
التخطيط لتدري�س الم�ضاقات؟
2.  ما  م�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  لأع�ضاء  هيئة 
التدري�س  في  جامعة  عمان  الأهلية  وفقا ً لمتطلبات 
تنفيذ التدري�س؟
3.  ما  م�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  لأع�ضاء  هيئة 
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4.  ما  م�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  لأع�ضاء  هيئة 
التدري�س  في  جامعة  عمان  الأهلية  وفقا ً لمتطلبات 
خدمة المجتمع؟
5.  هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى 
(50.0 ≥ α)  بين متو�ضطات ا�ضتجابات اأع�ضاء هيئة 
التدري�س في جامعة عمان الأهلية في م�ضتوى جودة 
الأداء  التدري�ضي  وفقا ً لمتطلبات  الجودة  ال�ضاملة 
ب�ضكل  عام،  تبعا ً لختلاف  متغيرات  الجن�س؛ 
والعمر، والرتبة الأكاديمية، وعدد �ضنوات الخبرة؟
اأهمية  الدرا�ضة:  تاأتي  اأهمية  هذه  الدرا�ضة  من 
خلال: 
1-  الأهمية النظرية: تبرز الأهمية النظرية  لهذه 
الدرا�ضة من خلال بناء اإطار نظري مقترح لجودة 
التعليم الجامعي وم�ضتوى الأداء التدري�ضي فيها؛ 
لرفد  واإغناء  المكتبات  العربية  بدرا�ضة  تر�ضد 
م�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  لأع�ضاء  هيئة 
التدري�س  العاملين  في  جامعة  عمان  الأهلية؛ 
لت�ضكل  مرجعا ً مهما ً للاأكاديميين  والباحثين 
والممار�ضين  في  مو�ضوع  الأداء  التدري�ضي  وعلاقته 
بجودة التعليم الجامعي، كما تعتبر الدرا�ضة نقطة 
انطلاق لدرا�ضات اأخرى في جودة الأداء التدري�ضي 
كاأ�ضلوب  حديث  تتبعه  الجامعات؛  لرفع  م�ضتوى 
اأدائهم التدري�ضي، ورفع جودة التعليم فيها، اإذ تاأمل 
الباحثة  اأن  تكون  درا�ضتها  م�ضدر  فائدة  للباحثين 
الآخرين للانطلاق منها اإلى مجالت اأخرى تتعلق 
بمو�ضوع جودة  الأداء  التدري�ضي  الذي  ُيعّد حديث 
ال�ضاعة في ظل متطلبات جودة التعليم.
2-  الأهمية العملية: تبرز الأهمية التطبيقية لهذه 
الدرا�ضة من خلال محاولتها:
- تحديد جوانب القوة في م�ضتوى الأداء التدري�ضي 
لأع�ضاء  هيئة  التدري�س  في  جامعة  عمان 
الأهلية،  وتعزيزها،  وتحديد  جوانب  ال�ضعف، 
واإيجاد الحلول لها.
- اإثراء المعرفة العلمية في مجال الجودة ال�ضاملة، 
وجودة  التعليم  الجامعي،  وم�ضتوى  الأداء 
التدري�ضي في موؤ�ض�ضات التعليم العالي. 
- تعّد هذه الدرا�ضة موؤ�ضرا ًلإجراء درا�ضات اأخرى 
م�ضابهة  حول  جودة  الأداء  التدري�ضي  في 
الجامعات  الأردنية  الأخرى،  ب�ضفته  مدخًلا 
من مداخل الجودة ال�ضاملة.
- يمكن  اأن  توؤدي  نتائج هذه  الدرا�ضة  اإلى تح�ضين 
م�ضتوى  الأداء  التدري�ضي  لأع�ضاء  هيئة 
التدري�س وتجويده.
-  محاولتها  الخروج  بمقترحات  يمكن  تطبيقها 
في جامعة عمان الأهلية، بما يتفق مع متطلبات 
الجودة ال�ضاملة وجودة التعليم الجامعي.
اأهداف الدرا�ضة:
تهدف  الدرا�ضة  اإلى  التعرُّ ف  على  م�ضتوى  جودة 
الأداء التدري�ضي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة 
عمان  الأهلية  وفقا ً لمتطلبات  الجودة  ال�ضاملة،  وينبثق 
من هذا الهدف الأهداف الفرعية الآتية:
•  معرفة م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي لدى  اأع�ضاء 
هيئة التدري�س في جامعة عمان الأهلية وفقا ًلمتطلبات 
التخطيط لتدري�س المناهج.
•  معرفة م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي لدى  اأع�ضاء 
هيئة التدري�س في جامعة عمان الأهلية وفقا ًلمتطلبات 
تنفيذ التدري�س.
•  معرفة م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي لدى  اأع�ضاء 
هيئة التدري�س في جامعة عمان الأهلية وفقا ًلمتطلبات 
البحث العلمي.
•  معرفة م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي لدى  اأع�ضاء 
هيئة التدري�س في جامعة عمان الأهلية وفقا ًلمتطلبات 
خدمة المجتمع.
•  التعرف على  اأثر كل من: الجن�س،  والعمر،  والرتبة 
الأكاديمية،  وعدد  �ضنوات  الخبرة  ،في  م�ضتوى  جودة 
الأداء التدري�ضي لع�ضو هيئة التدري�س.
تعريفات م�ضطلحات الدرا�ضة:
تاليا ً تعريف  مفاهيمي  واإجرائي  لم�ضطلحات 
الدرا�ضة:
-  الأداء  التدري�ضي  الجامعي:  يعرف  باأنه:  "ذلك 
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الجهد الذي يقوم به ع�ضو هيئة التدري�س الجامعي، 
�ضواء  في  التدري�س،  اأو  البحث  العلمي،  اأو  خدمة 
المجتمع،  اأو  في  الإدارة،  اأو  القيادة  الجامعية،  وفي  كل 
ما يتعلق بعمله الجامعي م�ضاهما ًفي تحقيق اأهداف 
الجامعة"  (ال�ضميح،  5002،  �س  672).  ويعرف 
اإجرائيا ً لأغرا�س  هذه  الدرا�ضة  باأنه:  كل  الممار�ضات 
والإجراءات  التدري�ضية  التي  يقوم  بها  ع�ضو  هيئة 
التدري�س في جامعة عمان الأهلية، كاإعداد المحا�ضرات 
والتخطيط  لها،  وتنفيذ  التدري�س،  والمهارات 
التدري�ضية، وا�ضتخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها 
في  التدري�س،  والبحث  العلمي،  وخدمة  المجتمع، 
ومتابعة التنمية المهنية.
-  م�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي:  "الحكم  على 
م�ضتوى  الأداء  التدري�ضي  ال�ضحيح  لدى  ع�ضو 
هيئة  التدري�س، بما  يتلاءم ومعايير، وموا�ضفات، 
ومتطلبات،  وموؤ�ضرات  اأنظمة  الجودة  المعتمدة  في 
الموؤ�ض�ضة  التعليمية،  ووفق  الكفايات  التدري�ضية 
المعتمدة؛  بهدف  رفع  م�ضتوى  جودة  الأداء 
التدري�ضي  باأقل  جهد  وتكلفة"  (العلي  والده�ضان، 
1102،  �س218).  ويعرف  اإجرائيا ً لأغرا�س  هذه 
الدرا�ضة باأنه: اإ�ضدار حكم على م�ضتويات الممار�ضات 
التدري�ضية  المتعلقة  بالإعداد،  والتخطيط، 
والتنفيذ،  والتقويم  لمهام  العملية  التعليمية  وفق 
متطلبات  وموؤ�ضرات  الجودة  ال�ضاملة  المعتمدة  من 
وزارة التعليم العالي؛ والجامعة، لتحقيق م�ضتويات 
عالية من الجودة في التعليم الجامعي، وُيعبرَّ ُ عنها 
بالدرجة  التي يح�ضل عليها ع�ضو هيئة  التدري�س 
نتيجة  تقييم  اأدائه  التدري�ضي  في  نهاية  كل  ف�ضل 
درا�ضي.
-  متطلبات  الجودة  ال�ضاملة:  جملة  الخ�ضائ�س 
والمعايير الأكاديمية التي ينبغي توافرها في ع�ضو 
هيئة  التدري�س  الذي  يّدر�س  في  الجامعة  منها: 
(الن�ضاط  التدري�ضي  (التخطيط  والتنفيذ)، 
والبحث  العلمي،  وخدمة  المجتمع،  والأعمال 
الإدارية، وراأي الطلبة والزملاء والإدارة (رئي�س 
الق�ضم، والعميد، ورئي�س الجامعة).
-  ع�ضو  هيئة  التدري�س:  ال�ضخ�س  الذي  ُت�ضند  اإليه 
مهمة  التدري�س  باأحد  الأق�ضام  الأكاديمية، 
في  كليات  جامعة  عمان  الأهلية  من  الأ�ضاتذة، 
والأ�ضاتذة  الم�ضاركين،  والأ�ضاتذة  الم�ضاعدين، 
والمحا�ضرين.
حدود الدرا�ضة ومحدداتها: 
1.  الحدود  الب�ضرية والمكانية: اقت�ضرت الدرا�ضة 
على اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية العاملين في جامعة 
عمان الأهلية الخا�ضة في الأردن، والبالغ عددهم 
(302). 
2.  الحدود الزمانية: طبقت الدرا�ضة خلال الف�ضل 
الدرا�ضي الأول من العام الدرا�ضي 6102/7102م.
3.  تتحدد  نتائج  هذه  الدرا�ضة  بدقة  ونزاهة 
ومو�ضوعية  اأفراد  العينة  في  ا�ضتجابتهم  لأداة 
الدرا�ضة المعدة؛ لغايات جمع بياناتها التي طورتها 
الباحثة اعتمادا ًعلى الأدب التربوي المن�ضور، وتم 
التاأكد  من  �ضدقها  وثباتها؛  لذا  فاإن  اإمكانية 
تعميم النتائج يعتمد على �ضدق الأداة وثباتها.
الدرا�ضات ال�ضابقة:
درا�ضة  تايلور  (1002 ,rolyaT)  هدفت  اإلى  معرفة 
اأثر  موؤ�ضرات  الأداء  التدري�ضي  في  العمل  الأكاديمي 
المتمثل  بالأن�ضطة  التدري�ضية  والبحثية  في  الجامعات 
ال�ضترالية،  اأجريت  الدرا�ضة  في  ا�ضتراليا،  واعتمد 
المنهج  الو�ضفي  التحليلي  عبر  اإعداد  ا�ضتبانة  وزعت 
على عينة تكونت من(251) من اأع�ضاء هيئة التدري�س 
في  اأربع  جامعات  ا�ضترالية،  حيث  اأ�ضار  معظم  اأفراد 
العينة اإلى حدوث زيادة في ال�ضغوط من اأجل التركيز 
على  الأن�ضطة  التي  يتم  قيا�ضها  من  خلال  موؤ�ضرات 
الأداء  في  مجالي:  التدري�س،  والبحث،  واأفاد  اأغلبية 
الم�ضاركين  اأي�ضا ً اإلى  حدوث  تغيير  في  الطريقة  التي 
يتبعونها في  التدري�س  والبحث، وتمثل  ذلك في  توجيه 
مزيد  من  الهتمام  نحو  الح�ضول  على  المنح  البحثية 
الخارجية، ون�ضر البحوث في دوريات دولية ، ف�ضًلا عن 
م�ضاعفة تلك المنح والبحوث، وا�ضتخدام بع�س اأع�ضاء 
هيئة  التدري�س طرقا ً لزيادة عدد ما يقومون  بن�ضره  ، 
مثل  تقديم  اأوراق  العمل  الق�ضيرة،  وات�ضح  من  نتائج 
الدرا�ضة  احتلال  البحث  العلمي  اأولوية  متقدمة  على 
ح�ضاب التدري�س. كما اأجرى �ضيمون (3002 ,nomiS) 
درا�ضة هدفت اإلى تقويم الكفاءات والفاعلية التدري�ضية 
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للاأ�ضاتذة الجامعيين من وجهة نظر طلاب الدرا�ضات 
العليا،  اأجريت  الدرا�ضة  في  بريطانيا،  وقد  ا�ضتخدمت 
الدرا�ضة المنهج الو�ضفي، عبر مقابلة (7)  اأ�ضاتذة على 
مدار  ثلاثة  ف�ضول  درا�ضية،  بحيث  ت�ضمنت  الأ�ضئلة 
بع�س  الجوانب  الخا�ضة  بالأداء  التدري�ضي،  مثل: 
(القدرة على التوا�ضل، التجاه نحو الدار�ضين، وغزارة 
وكفاية  المادة  العلمية،  والمهارات  التدري�ضية،  والمرونة، 
والعدل،  والمو�ضوعية).  وقد  تو�ضلت  الدرا�ضة  اإلى 
عدم وجود فروق في جوانب الأداء التي حددتها  اأ�ضئلة 
المقابلة. كما اأجرى عبد الحق وبوب�ضيت (kcaH ludbA 
4002,tiahsbuB &) درا�ضة هدفت اإلى معرفة العلاقات 
الإن�ضانية  بين  ع�ضو  هيئة  التدري�س  والطالب،  من 
وجهة  نظر  الطالبات  في  جامعة  الملك  في�ضل،  وتاأثير 
ذلك  على  م�ضتوى  الأداء  التدري�ضي،  اأجريت  الدرا�ضة 
في  ال�ضعودية،  واعتمد  المنهج  الو�ضفي  التحليلي  عبر 
ا�ضتبانة  وزعت  على  عينة  تكونت  من(744)  طالبة، 
وخل�ضت الدرا�ضة اإلى وجود اأثر في العلاقات الإن�ضانية 
بين ع�ضو هيئة التدري�س والطالب على الأداء التدري�ضي 
لكل منهما، ووجود فروق بين ا�ضتجابات عينة الدرا�ضة 
باختلاف  التخ�ض�س  الأكاديمي  ل�ضالح  التخ�ض�ضات 
الأدبية. وعدم وجود فروق بين ا�ضتجابات عينة الدرا�ضة 
باختلاف  الجن�س  والعمر  والرتبة  الأكاديمية  وعدد 
�ضنوات  الخبرة.  كما  قامت  مانينغ  (4002,gninnaM) 
بدرا�ضة  هدفت  اإلى  فح�س  الن�ضاطات  التي  ت�ضمن 
متطلبات  الجودة  ال�ضاملة  في  الكليات  التربوية؛  �ضعيا ً
اإلى  تح�ضين  الجودة،  والخدمات  الطلابية،  والأبحاث 
التطويرية  لدى  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س،  وزعت 
اأداة  م�ضحية  ت�ضمنت  اأ�ضئلة  عن  الهيكلة،  وبرامج 
�ضمان  الجودة،  ودوافع  تطبيقها،  والتغيرات  الناتجة 
عنها،  على  عينة  بلغت  (54)  عميدا ً تربويا ً في  وليات 
بن�ضلفانيا، وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإلى نتائج عدة، منها: 
تاأكيد  اأهمية  الت�ضارك  في  قيادة  عملية  �ضمان  الجودة، 
وتجديد الن�ضاطات، كما بينت الدرا�ضة اأن اأكثر طريقة 
م�ضتخدمة في  اإدارة الجودة  ال�ضاملة في  كليات  التربية 
هي  طريقة  التخطيط  الإ�ضتراتيجي،  واأخيرا ً بينت 
الدرا�ضة  اأهمية  جهود  العمداء  الم�ضتركة،  والعمل  عبر 
فرق  ومجموعات.  في  حين  هدفت  درا�ضة  تيم  (8002) 
التعرف  اإلى  اآراء  طلبة  الدرا�ضات  العليا  في  الأداء 
التدري�ضي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة النجاح 
الوطنية،  اأجريت  الدرا�ضة في  فل�ضطين،  واعتمد  المنهج 
الو�ضفي التحليلي عبر ا�ضتبانة وزعت على عينة تكونت 
من  (251)  طالًبا  وطالبة،  واأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  اأن 
اآراء طلبة الدرا�ضات العليا في اأداء مدر�ضيهم كانت بدرجة 
عالية، واأظهرت وجود فروق دالة  اإح�ضائية تعزى  اإلى 
متغير الم�ضتوى الدرا�ضي ل�ضالح م�ضتوى ال�ضنة الأولى. 
كما  هدفت  درا�ضة  الجبوري  (8002)  اإلى  تقييم  الأداء 
التدري�ضي  لع�ضو  هيئة  التدري�س  في  �ضوء  الكفايات 
المهنية  وال�ضخ�ضية  من  وجهة  نظر  طلبة  الدرا�ضات 
العليا في جامعة بابل، اأجريت الدرا�ضة في العراق، وقد 
اعتمدت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي التحليلي، عبر ا�ضتبانة 
وزعت على عينة مكونة من (001) طالب وطالبة، وقد 
اأظهرت النتائج اأن مجالت التخطيط للدر�س، وطرائق 
التدري�س، والعلاقات الإن�ضانية كانت بم�ضتوى �ضعيف 
عند  الدار�ضين،  في  حين  كان  مجال  المادة  العلمية، 
ومحور  ال�ضفات  ال�ضخ�ضية  بم�ضتوى  جيد.  وهدفت 
درا�ضة  العتيبي  ومو�ضى  (1102)  اإلى  معرفة  واقع  اأداء 
اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة نجران في جوانب الأداء 
المختلفة  (التعليم  والتخطيط  والتنفيذ  للتدري�س، 
والبحث  العلمي،  وخدمة  المجتمع،  والجوانب  الإدارية 
والتنمية  المهنية)،  وتحديد  المتطلبات  الأكاديمية 
لتطوير  اأداء  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س،  اأجريت  الدرا�ضة 
في  ال�ضعودية،  واعتمدت  المنهج  الو�ضفي  التحليلي عبر 
توزيع ا�ضتبانة على عينة تكونت من (501) اأع�ضاء من 
اأع�ضاء هيئة التدري�س، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن واقع 
اأداء  اأع�ضاء هيئة التدري�س بالجامعة في جوانب الأداء 
المختلفة  جاءت  مرتفعة،  واأن  اأكثر  المتطلبات  اأهمية 
من  وجهة  نظر  اأفراد  العينة  هي  زيادة  دخل  اأع�ضاء 
هيئة  التدري�س  بما  يتنا�ضب  مع  احتياجاتهم  المهنية، 
والجتماعية،  وزيادة  الدعم  المالي  المخ�ض�س  للبحوث 
العلمية، كما  اأظهرت وجود فروق ذات دللة  اإح�ضائية 
في  درجة  الممار�ضة  الكلية  لدى  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س 
باختلاف  الدرجة  العلمية،  والجن�س  ل�ضالح  الأ�ضتاذ 
والأ�ضتاذ  الم�ضاعد  والذكور،  وعدم  وجود  فروق  ذات 
دللة  اإح�ضائية  في  درجة  الممار�ضة  تعزى  اإلى  اختلاف 
التخ�ض�س وعدد الدورات. وهدفت درا�ضة عزيز (2102) 
اإلى  بناء  اأداة  لتقييم  الأداء  التدري�ضي  لدى  اأع�ضاء 
هيئة  التدري�س في جامعة  ديالى من وجهة نظر طلبة 
الدرا�ضات  العليا  وتقويم  اأدائهم،  اأجريت  الدرا�ضة  في 
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العراق، وقد اعتمدت اأ�ضلوب المنهج الو�ضفي التحليلي، 
عبر  ا�ضتبانة  وزعت  على  عينة  مكونة  من  (57)  طالبا ً
وطالبة،  واأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  �ضعفا  وا�ضحا  في 
اأداء  الدار�ضين  من  وجهة  نظر  الطلبة  في  المجالت 
كافة.  في  حين  هدفت  درا�ضة  الهويد  (3102)   التعرف 
اإلى  درجة  اإ�ضهام  تقويم  اأداء  ع�ضو  هيئة  التدري�س  في 
جامعة  اأم  القرى  في  رفع  جودة  التعليم  الجامعي  من 
وجهة  نظر  ع�ضوات  هيئة  التدري�س  في  جميع  جوانب 
الأداء، وهي:(التخطيط للتدري�س، والتنفيذ، والبحث 
العلمي،  وخدمة  المجتمع،  والتنمية  المهنية  والإدارية)، 
اأجريت  الدرا�ضة  في  ال�ضعودية،  وقد  اعتمدت  الدرا�ضة 
المنهج الو�ضفي التحليلي، عبر ا�ضتبانة وزعت على عينة 
مكونة  من  (642)  ع�ضو  هيئة  تدري�س  و(462)  طالبة 
من طالبات الدبلوم التربوي، واأظهرت نتائج الدرا�ضة 
اأن تقويم اأداء ع�ضو هيئة التدري�س في رفع جودة التعليم 
الجامعي في جامعة  اأم القرى من وجهة نظر ع�ضوات 
هيئة  التدري�س  اأ�ضهم  بدرجة  كبيرة جدا،ً  وعدم وجود 
فروق ذات دللة اإح�ضائية حول درجة م�ضاهمة تقويم 
اأداء ع�ضو هيئة التدري�س في رفع جودة التعليم الجامعي 
من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س تعزى اإلى متغير 
الدرجة  العلمية، والكلية، وعدد  �ضنوات الخبرة، وعدم 
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  حول  درجة  اإ�ضهام 
تقويم اأداء ع�ضو هيئة التدري�س في رفع جودة التعليم 
الجامعي من وجهة نظر الطالبات تعزى اإلى متغيرات 
الدرا�ضة الكلية، المعدل التراكمي. واأجرى كل من مغير 
وال�ضلطاني وعبا�س (5102) درا�ضة هدفت التعرف اإلى 
مدى  توافر  معايير  الجودة  في  الأداء  التدري�ضي  لدى 
اأع�ضاء  الهيئة  التدري�ضية  لأق�ضام  العلوم  العامة  في 
كليات التربية الأ�ضا�ضية في جامعة بابل من وجهة نظر 
الطلبة، اأجريت الدرا�ضة في العراق، وقد اعتمدت المنهج 
الو�ضفي التحليلي عبر توزيع ا�ضتبانة على عينة تكونت 
من (002) طالبا، واأظهرت نتائج الدرا�ضة توافر معايير 
الجودة في الأداء التدري�ضي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س 
في  اأق�ضام  العلوم  العامة  لكليات  التربية  الأ�ضا�ضية 
بدرجات مقبولة، واأثر كل من الرتبة وال�ضهادة العلمية 
في  جودة  اأدائه  التدري�ضي  ل�ضالح  الأ�ضاتذة  والأ�ضتاذ 
الم�ضارك. في حين اأجرى الجعافرة (5102) درا�ضة هدفت 
لتحديد م�ضتوى فاعلية اأداء اأع�ضاء هيئة التدري�س في 
جامعة الزرقاء من وجهة نظر طلبتها في �ضوء معايير 
جودة التعليم، اأجريت الدرا�ضة في الأردن، وقد اعتمدت 
المنهج الو�ضفي التحليلي، عبر ا�ضتبانة وزعت على عينة 
مكونة  من  (019)  من  الطلاب  والطالبات،  اأظهرت 
النتائج  اأن  م�ضتوى  تقييم  الطلبة  لأداء  اأع�ضاء  هيئة 
التدري�س  جاء  مرتفعا ً في  جوانب  الأداء  (التخطيط 
للتدري�س، والتنفيذ، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، 
والتنمية  المهنية  والإدارية)،  ووجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�ضائية تعزى اإلى متغير الكلية ل�ضالح طلبة الكليات 
العلمية  واإلى  متغير  الم�ضتوى  الدرا�ضي  على  الم�ضتوى 
الكلي  ل�ضالح  طلبة  ال�ضنة  الثانية  ،ثم  الرابعة،  ثم 
الثالثة،  وعدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  تعزى 
اإلى متغير النوع الجتماعي. 
التعليق على الدرا�ضات ال�ضابقة:
- تتفق الدرا�ضات ال�ضابقة والدرا�ضة الحالية من حيث 
مو�ضوعها؛  فهي  تتناول  مو�ضوع  الأداء  التدري�ضي 
لدى  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  في  بع�ضها  وتناولت 
درا�ضات  اأخرى  معايير  الجودة  في  الأداء  التدري�ضي 
لدى اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية، ودرجة اإ�ضهام تقويم 
اأداء  ع�ضو  هيئة  التدري�س  في  رفع  جودة  التعليم 
الجامعي من وجهة نظر الطلبة، وواقع اأداء اأع�ضاء 
هيئة التدري�س، وتقويم الأداء التدري�ضي لع�ضو هيئة 
التدري�س في �ضوء الكفايات المهنية وال�ضخ�ضية.
-  اختلفت  الدرا�ضة  الحالية  عن  الدرا�ضات  ال�ضابقة  في 
كونها  كانت  تقي�س  م�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي 
من  وجهة  نظر  اأع�ضاء  هئية  التدري�س،  في  حين 
كانت الدرا�ضات ال�ضابقة تقي�س م�ضتوى جودة الأداء 
التدري�ضي من وجهة نظر الطلبة.
-  اتفقت  الدرا�ضة  الحالية  مع  الدرا�ضات  ال�ضابقة  في 
تاأكيد دور م�ضتوى اأداء ع�ضو هيئة التدري�س في رفع 
جودة التعليم الجامعي.
- اتفقت  الدرا�ضة الحالية في  اأ�ضلوبها بجمع  المعلومات 
مع  اأ�ضلوب  بع�س  الدرا�ضات  ال�ضابقة،  حيث  اعتمدت 
على  ال�ضتبانة،  مثل:  درا�ضة  مغير  وال�ضلطاني 
وعبا�س  (5102)،  والجعافرة  (5102)،  والهويد 
(3102)، وعزيز (2102)، ومو�ضى والعتيبي، (1102)، 
وتيم (8002)، والجبوري (8002)، في حين ا�ضتخدمت 
درا�ضة (3002,nomiS) اأ�ضلوب المقابلة.
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-  اختلفت  الدرا�ضات  ال�ضابقة  من  حيث  البيئات  التي 
طبقت  فيها؛  فدرا�ضة  الهويد  (3102)،  ومو�ضى 
والعتيبي (1102)، (4002,tiahsbuB & kcaH ludbA) 
اأجريت في ال�ضعودية، واأجرى تيم (8002) درا�ضته في 
فل�ضطين، في حين اأجريت درا�ضات: مغير وال�ضلطاني 
وعبا�س(5102)،  وعزيز  (2102)،  والجبوري  (8002) 
في  العراق،  واأجريت  درا�ضة  (3002 ,nomiS)  في 
بريطانيا،  في  حين  طبقت  درا�ضة  الجعافرة  (5102) 
في الأردن في جامعة الزرقاء الأهلية، وقد اتفقت مع 
الدرا�ضة  الحالية  من  حيث  تطبيقها  في  الأردن،  وفي 
جامعة خا�ضة.
ما يميز هذه الدرا�ضة عن الدرا�ضات ال�ضابقة:
تميزت  الدرا�ضة  الحالية عن  الدرا�ضات  ال�ضابقة 
باأنها  تناولت  مو�ضوعا ُ مهما،ً  وهو  جودة  الأداء 
التدري�ضي  في  الجامعة  الأهلية،  وقد  تميز  البحث 
عن  غيره  من  البحوث  الأخرى  التي  تقاربت  مع 
عنوان البحث في اأنها كانت تقي�س وجهة نظر اأع�ضاء 
هيئة  التدري�س  اأنف�ضهم،  وفقا ً لمتطلبات  الجودة 
ال�ضاملة  المتمثلة  بـمتطلبات:  (التخطيط  لتدري�س 
المناهج،  وتنفيذ  التدري�س،  والبحث  العلمي،  وخدمة 
المجتمع) وفي �ضوء بع�س المتغيرات (الجن�س، والرتبة 
الأكاديمية،  والعمر،  وعدد  �ضنوات  الخبرة)،  ف�ضًلا 
عن  اتباع  البحث  الحالي  اأ�ضلوب  المنهج  الو�ضفي، 
بحيث  �ضمل  تقريبا ً جميع  مجتمع  الدرا�ضة  من 
مختلف  الكليات،  في  حين  كانت  اأغلب  البحوث 
ال�ضابقة  تقدم  نقدا ً اأو  تحليًلا  نظريا ً يو�ضح  نقاط 
القوة  وال�ضعف  لدى  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ضي  لكلية 
ما في  الأداء  التدري�ضي  ككل؛  لذا  فهي  تعد  الدرا�ضة 
الأولى التي طبقت في جامعة عمان الأهلية – ح�ضب 
علم  الباحثة-،  وهذه  هي  الإ�ضافة  النوعية  التي 
يمكن  لهذه  الدرا�ضة  اأن  تقدمها  للاإنتاج  الفكري 
العربي المن�ضور في المجال.كما ت�ضير الباحثة اإلى اأنها 
اأفادت من الدرا�ضات ال�ضابقة في تنظيم الدرا�ضة على 
نحو  عام،  وتحديد  المنهجية  الملائمة  للدرا�ضة،  وفي 
اإعداد  الأداة  ومجالتها  وفقراتها،  ومناق�ضة  النتائج 
وعر�ضها والتو�ضيات.
الطريقة والإجراءات 
-  منهجية  الدرا�ضة:  ا�ضتخدمت  الدرا�ضة  المنهج 
الو�ضفي  التحليلي؛  لمنا�ضبته  اأ�ضئلة  الدرا�ضة 
واأهدافها.
- مجتمع الدرا�ضة: تكَون مجتمع الدرا�ضة من جميع 
اأع�ضاء هيئة التدري�س في الكليات العلمية والإن�ضانية 
التابعة  لجامعة  عمان  الأهلية  في  الف�ضل  الدرا�ضي 
الأول  للعام  الجامعي  6102/7102  البالغ  عددهم 
اأكثر  من(052)  ع�ضوا،ً  يعملون  بتفرغ  كامل،  اإلى 
جانب عدد من الأع�ضاء الذين يعملون جزئيا.ً
- عينة الدرا�ضة: وزعت (052) ا�ضتبانة، بلغ عدد المعاد 
منها  (012)  ا�ضتبانة،  وبعد  عملية  فرز  ال�ضتبانات 
للتاأكد  من  دقة  الإجابات  وجدية  الم�ضتجيبين  في 
الإجابة  عن  الأ�ضئلة  ا�ضتبعدت  (7)  ا�ضتبانات  من 
المجموع الكلي للا�ضتبانات الم�ضترجعة، اُعتبرت غير 
قابلة للتحليل؛ لعدم مراعاتها الإجابة الكاملة على 
اأ�ضئلة  ال�ضتبانة،  وبذلك  خ�ضعت  للتحليل  (302) 
ا�ضتبانة،  اأي  بن�ضبة  ا�ضترجاع  بلغت  (6.69%)،  من 
مجموع  ال�ضتبانات  الم�ضترجعة،  وهي  ن�ضبة  مقبولة 
لأغرا�س  البحث  العلمي.  والجدول  رقم  (1)  يبين 
توزيع اأفراد الدرا�ضة تبعا ًلمتغيراتها. 
حيث  يلاحظ  في  الجدول  (1)  اأن  غالبية  العينة 
من  الذكور  (4.47%)،  ومن  العمر  13-04  �ضنة 
(6.82%)،  ومن  رتبة  اأ�ضتاذ  م�ضاعد  (3.94%)،  وممن 
يمتلكون خبرة 11 �ضنه فاأكثر (4.37%).
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4.511اأقل من 5 �ضنوات
2.12345 اأقل من 01 �ضنوات
4.3794101 فاأكثر
الجدول (1)
خ�ضائ�س اأفراد عينة الدرا�ضة موزعين ح�ضب متغيرات الجن�س، والعمر، الرتبة الأكاديمية،
وعدد �ضنوات الخبرة
اأداة  الدرا�ضة:  جرى  تطوير  ا�ضتبانة  لجمع 
البيانات اللازمة للدرا�ضة اعتمادا ًعلى ما ورد في 
بع�س  الدرا�ضات  ال�ضابقة،  مثل  درا�ضات  كل  من: 
مغير  وال�ضلطاني  وعبا�س  (5102)،  والجعافرة 
(5102)،  والهويد  (3102)،  بالإ�ضافة  اإلى  خبرة 
الباحثة  في  المجال،  وقد  تكونت  ال�ضتبانة  من 
ق�ضمين: الأول، يتعلق بجمع معلومات ذاتية عن 
اأفراد عينة الدرا�ضة، تتمثل في: الجن�س، والعمر، 
والرتبة  الأكاديمية،  وعدد  �ضنوات  الخبرة؛ 
وي�ضتمل  الثاني  على  (33)  فقرة،  تقي�س  م�ضتوى 
جودة الأداء التدري�ضي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س 
في  جامعة  عمان  الأهلية  وفقا ً لمتطلبات  الجودة 
ال�ضاملة  في  التعليم،  وهي:  متطلبات  التخطيط 
لتدري�س  الم�ضاقات،  ا�ضتمل  على  (01)  فقرات. 
ومتطلبات  تنفيذ  التدري�س،  ا�ضتمل  على  (01) 
فقرات.  ومتطلبات  البحث  العلمي،  ا�ضتمل  على 
(8)  فقرات.  ومتطلبات  خدمة  المجتمع،  ا�ضتمل 
على (5) فقرات. 
وقد  �ضممت  فقرات  هذا  المجال  با�ضتخدام 
مقيا�س  (ليكرت  الخما�ضي)،  الذي  ا�ضتمل  على 
درجات  ال�ضتخدام  الآتية: (5) موافق  ب�ضدًة، و(4) 
موافق،  و(3)  موافق  نوعا  ما،  و(2)  غير  موافق، 
و(1)  غير  موافق  ب�ضدة،  وقد  تم  اعتماد  المقيا�س 
التالي  لتق�ضيم  الدرجات:  1-  33.2   درجة  تقدير 
منخف�س.  و43.2-  76.3  درجة  تقدير  متو�ضط.  و 
86.3 00.5 درجة تقدير مرتفع.
�ضدق  الأداة:  للتاأكد  من  ال�ضدق  الظاهري 
لأداة  الدرا�ضة،  تم  عر�ضها  ب�ضورتها  الأولّية 
على  (01)  محّكمين  من  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س 
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اأ�ضحاب الخت�ضا�س والخبرة في في مجالي المناهج 
والتدري�س،  والأ�ضول  التربوية  بهدف  التاأكد  من 
و�ضوح  الفقرات  ومدى  �ضلاحّيتها  لقيا�س  ما 
�ضّممت لقيا�ضه، ومدى ملاءمتها لأهداف الدرا�ضة، 
و�ضلامة ال�ضياغة اللغوية، ومدى انتمائها للمجال 
الذي  �ضنفت  تحته،  وقد  ّتم  الأخذ  بملحوظات 
المحّكمين، كما ّتم اعتماد ن�ضبة الموافقة 08% فاأكثر 
على الفقرة دليًلا على �ضدقها، وّتم بناء- على اآراء 
المحكمين  ومقترحاتهم-  تنقيح  الأداة،  وذلك  عبر 
اإعادة �ضياغة لغة بع�س الفقرات وتعديلها.  
ثبات الأداة: للتاأكد من ثبات  اأداة الدرا�ضة تم 
ا�ضتخراج  معاملات  ثبات  الت�ضاق  الداخلي  الكلي 
لأداة الدرا�ضة لكل مجال، وفقا ًلمعادلة كرونباخ األفا 
(ahplA - hcabnorC)، والجدول (2) يو�ضح ذلك.
الجدول (2)







معامل الثبات الكلي 
88.033للاأداة
ي�ضير  الجدول  رقم  (2)  اإلى  اأن  معامل  الثبات  للاأداة  ككل  بلغ 
(األفا=88.0)،  وقد  اعتبرت  هذه  المعاملات  مقبولة؛  لعتبار  اأداة 
البحث ثابتة.
متغيرات الدرا�ضة:
ا�ضتملت الدرا�ضة على المتغيرات التالية:
- اأوًل: المتغيرات الم�ضتقلة (الت�ضنيفية): 
• الجن�س: وله م�ضتويان: (ذكر، واأنثى).
• العمر: وله اأربعة م�ضتويات: (03 فاأقل/ 13- 
04 �ضنة/ 14- 05 �ضنة/ 15 �ضنة فاأكثر).
•  الرتبة  الأكاديمية: وله  اأربعة م�ضتويات:  اأ�ضتاذ 
دكتور،  اأ�ضتاذ  م�ضارك،  اأ�ضتاذ  م�ضاعد،  محا�ضر 
متفرغ
•  عدد  �ضنوات  الخبرة:  ولها  ثلاثة  م�ضتويات: 
(اأقل  من  5  �ضنوات)،  (5-اأقل  من  01�ضنوات)، 
(01فاأكثر).
-  ثانيا:ً  المتغير  التابع:  م�ضتوى  جودة  الأداء 
التدري�ضي  لدى  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  في 
جامعة  عمان  الأهلية  وفقا ً لمتطلبات  الجودة 
ال�ضاملة.
اإجراءات  الدرا�ضة: بعد  التاأكد من �ضدق  اأداة 
الدرا�ضة، واختبار ثباتها، وتحديد اأفراد الدرا�ضة 
المراد  تطبيق  الدرا�ضة  عليهم،  ّتم  الح�ضول  على 
الموافقة  الر�ضمّية  من  رئا�ضة  الجامعة؛  لت�ضهيل 
مهّمة  الباحثة.  كما  ّتم  توزيع  ال�ضتبانة  على 
اأفراد الدرا�ضة باليد، وّتم تو�ضيح اأهداف الدرا�ضة 
لهم،  وطلب  منهم  اأخذ  الوقت  الكافي  للاإجابة. 
وتم  اإدخال  البيانات  اإلى  الحا�ضوب  ومعالجتها 
اإح�ضائيا،ً  ومن  ثم  تحليل  النتائج  ومناق�ضتها، 
وا�ضتخلا�س التو�ضيات المنا�ضبة.
المعالجة  الإح�ضائية:  للاإجابة  عن  ال�ضوؤال 
الأول  والثاني  والثالث  والرابع  تم  ا�ضتخراج 
المتو�ضطات  الح�ضابية،  والنحرافات  المعيارية، 
وللاجابة  عن  ال�ضوؤال  الخام�س  ا�ضتخدم  تحليل 
التباين الأحادي AVONA yaW enO.
نتائج الدرا�ضة ومناق�ضتها:
تم اأوًل عر�س النتائج المتعلقة بالدرجة الكلية 
لم�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  في  جامعة  عمان 
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الأهلية وفقا ًلمتطلبات الجودة ال�ضاملة في المجالت 
الأربعة للدرا�ضة، ثم عر�س النتائج ومناق�ضتها في 
كل مجال على حدة، حيث تم ح�ضاب  المتو�ضطات 
الح�ضابية  والنحرافات  المعيارية  ل�ضتجابات 
اأع�ضاء  الهيئة  التدري�ضية  ب�ضكل  عام،  والجدول 
(3) يو�ضح ذلك.
جدول (3)
المتو�ضطات الح�ضابية والإنحرافات المعيارية 
















يت�ضح  من  الجدول  ال�ضابق  اأن  الدرجة 
الكلية  لم�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  في  جامعة 
عمان  الأهلية  وفقا ً لمتطلبات  الجودة  ال�ضاملة  في 
المجالت الأربعة للدرا�ضة بلغت (38.3)، بانحراف 
معياري  (573.0)،  وهذا  يعني  اأن  هذا  الم�ضتوى 
ب�ضكل عام كان اإيجابيا ًبدرجة تقدير مرتفع، مما 
يدل  على  اقتناع  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  باأهمية 
و�ضرورة  تحديد  جوانب  القوة  وال�ضعف  في 
اأدائهم  الجامعي،  وقدرتهم  على  تنمية  معارفهم 
التخ�ض�ضية ومهاراتهم  الأكاديمية.  احتل  المجال 
المتعلق  بمتطلبات  البحث  العلمي  المرتبة  الأولى 
بمتو�ضط  ح�ضابي  (29.3)،  والنحراف  المعياري 
(906.0).
يدل  ذلك  على  اأن  اعتماد  الترقيات  العلمية 
لع�ضو هيئة  التدري�س مرتبط بمتطلبات  البحث 
العلمي  المتمثل  بالم�ضاركة  بالندوات  والن�ضاطات 
والبحوث العلمية ، وتنفيذ اأبحاث علمية مبتكرة 
في  مجال  التخ�ض�س.  كما  احتل  المجال  المتعلق 
بمتطلبات  خدمة  المجتمع  في  المرتبة  الأخيرة 
بمتو�ضط  ح�ضابي  (15.3)،  وبانحراف  معياري 
(183.0)،  اأي  بدرجة  تقدير  متو�ضطة.  وقد  يدل 
ذلك  على  احترام  الغالبية  العظمى  من  اأع�ضاء 
هيئة  التدري�س  للقيم  ال�ضائدة،  وتقديم  القدوة 
الح�ضنة  للمجتمع،  واقتناعهم  باأهمية  و�ضرورة 
الم�ضاركة في برامج تطوير البيئة المحلية والمجتمع، 
وقد يرجع ذلك  اإلى  اأن  المجتمع  الأردني مجتمع 
محافظ  بدرجة  كبيرة،  يولي  للقيم  الدينية 
والجتماعية �ضاأنا ًعظيما.ً  
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة الجعافرة 
(5102)،  والهويد  (3102)،  والعتيبي  ومو�ضى 
(1102)،  وتيم  (8002)،  التي  اأظهرت  توافر 
معايير  الجودة  في  الأداء  التدري�ضي  لدى  اأع�ضاء 
هيئة التدري�س بدرجات مرتفعة. في حين اختلفت 
مع نتائج درا�ضة عزيز (2102) التي اأظهرت  �ضعف 
م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي لدى اأع�ضاء هيئة 
التدري�س.
عر�س  النتائج  المتعلقة  بال�ضوؤال  الأول  "ما 
م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي لدى اأع�ضاء هيئة 
التدري�س في جامعة عمان الأهلية وفقا ً لمتطلبات 
التخطيط لتدري�س الم�ضاقات؟" ومناق�ضتها:
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال تم ح�ضاب المتو�ضطات 
الح�ضابية،  والنحرافات  المعيارية  والترتيب 
لتقديرات  اأفراد  العينة  لم�ضتوى  جودة  الأداء 
التدري�ضي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة 
عمان  الأهلية وفقا ً لمتطلبات  التخطيط لتدري�س 
الم�ضاقات، ويو�ضح الجدول (4) ذلك.
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البلقاء للبحوث والدرا�سات
مجلة علمية محكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، المجلد (12) العدد (2) 8102
يت�ضح  من  الجدول  رقم(4)  اأن  ا�ضتجابات  اأفراد 
عينة الدرا�ضة على فقرات هذا ال�ضوؤال كانت اإيجابية، 
وتراوحت بين م�ضتوى متو�ضط ومرتفع. حيث يت�ضح 
اأن  المتو�ضطات  الح�ضابية  لتقدير  الم�ضتجيبين  لفقرات 
مجال  التخطيط  لتدري�س  الم�ضاقات  تراوحت  ما  بين 
(12.4-  75.3)،  وكانت  الدرجة  الكلية  مرتفعة؛  وقد 
احتلت  الفقرة  رقم  (5)  التي  تن�س على  "اأقوم بجمع 
المادة  العلمية  حول  مو�ضوع  المحا�ضرة  من  مراجع 
متعددة"،  المرتبة  الأولى،  بمتو�ضط  ح�ضابي  (12.4)، 
وبتقدير  مرتفع،  في  حين  احتلت  الفقرة  رقم  (8) 
التي تن�س على " اأختار مو�ضوعات المنهاج ال�ضرورية 
والأكثر اأهمية في مجال التخ�ض�س"، المرتبة الأخيرة، 
بمتو�ضط ح�ضابي (75.3)، وبتقدير متو�ضط. 
وقد  تعزى  النتيجة  اإلى  اقتناع  اأع�ضاء  هيئة 
التدري�س  باأهمية  التخطيط  للعملية  التعليمية، 
وجدواه في تحقيق اأهداف العملية التعليمية، واإدراكهم 
باأن  التخطيط  الم�ضبق،  وبا�ضتمرار،  يمكنه  من  مادته 
العلمية، وي�ضاعده على تح�ضين اأدائه وتطوير مهاراته، 
كما قد تعزى  النتيجة  اإلى  ارتفاع قدرة  اأع�ضاء هيئة 
التدري�س  على  التخطيط  الجيد  للعملية  التعليمية 
واإدارة البرامج التعليمية وتطويرها، واأنهم على درجة 
عالية من المعرفة في مجال التخ�ض�س، ويربطون بين 
اأجزاء المحتوى الدرا�ضي، ويتعاملون مع المادة العلمية 
باأ�ضاليب مختلفة وفقا ًلطبيعة المتعلمين.
تتفق  هذه  النتيجة  مع  نتائج  درا�ضة  كل  من: 
الجعافرة  (5102)،  ودرا�ضة  الهويد  (3102)،  ومو�ضى 









مرتفع248.012.4اأقوم بجمع المادة العلمية حول مو�ضوع المحا�ضرة من مراجع متعددة5
مرتفع457.010.4توؤكد اأهداف المحا�ضرة على الجوانب المهارية والوجدانية4
مرتفع638.019.3توؤكد اأهداف المحا�ضرة على تنمية قدرات التفكير3
مرتفع688.078.3اأحدد الأهداف العامة والخا�ضة للمقرر الدرا�ضي في �ضوء احتياجات الطلاب1
2
اأزود الطلاب بخطة المقرر الدرا�ضي والأهداف والمفردات والمراجع 
مرتفع908.068.3والمتطلبات في بداية الف�ضل الدرا�ضي
مرتفع770.138.3اأعر�س المادة العلمية في المحا�ضرات ب�ضكل وا�ضح ومترابط ومنظم01
مرتفع550.167.3اأراجع خطة المنهاج با�ضتمرار واأعدل ما يحتاج اإلى تعديل9
مرتفع198.057.3اأختار مو�ضوعات المنهاج المنا�ضبة للطلبة7
مرتفع721.107.3اأوزع مو�ضوعات المنهاج على الخطة توزيعا ًمنطقياً6
متو�ضط339.075.3اأختار مو�ضوعات المنهاج ال�ضرورية والكثر اهمية في مجال التخ�ض�س8
مرتفع154.058.3الدرجة الكلية
جدول رقم (4)
المتو�ضطات الح�ضابية والإنحرافات المعيارية لفقرات مجال التخطيط لتدري�س
الم�ضاقات مرتبة ترتيبا ًتنازلياً
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البلقاء للبحوث والدرا�سات
مجلة علمية محكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، المجلد (12) العدد (2) 8102
4002,tiahsbuB & kcaH) التي اأ�ضارت اإلى ارتفاع واقع 
اأداء اأع�ضاء هيئة التدري�س في جوانب الأداء المختلفة، 
من بينها التخطيط الم�ضبق لتدري�س الم�ضاقات. في حين 
اختلفت  نتائج  الدرا�ضة  مع  دا�ضة  الجبوري  (8002) 
التي  اأظهرت  اأن  مجالت  التخطيط  للدر�س  كانت 
بم�ضتوى �ضعيف عند اأع�ضاء هيئة التدري�س.
عر�س النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الثاني "ما م�ضتوى 
جودة الأداء التدري�ضي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س في 
جامعة عمان الأهلية وفقا ًلمتطلبات تنفيذ التدري�س؟" 
ومناق�ضتها:
للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  تم  ح�ضاب  المتو�ضطات 
الح�ضابية، والنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات 
اأفراد  العينة  لم�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  لدى 
اأع�ضاء هيئة  التدري�س في جامعة عمان  الأهلية  وفقا ً
لمتطلبات تنفيذ التدري�س، ويو�ضح الجدول (5) ذلك. 
بين  (60.4-  37.3)،  وكانت  الدرجة  الكلية 
مرتفعة؛ وقد  احتلت  الفقرة  رقم (11)  التي 
تن�س  على  اأوظف  م�ضتحدثات  تكنولوجيا 
التعليم  وتقنية  الحا�ضوب(مرئية،  �ضمعية، 
�ضمعية-  مرئية)  في  تي�ضير  تعلم  الطلبة–، 
المرتبة  الأولى،  بمتو�ضط  ح�ضابي  (60.4)، 
وبتقدير  مرتفع،  في  حين  احتلت  الفقرة 
رقم  (41)  التي  تن�س  على  اأ�ضتخدم  المثلة 
التو�ضيحية  والتطبيقية  كلما  يلزم؛  لتعزيز 
فهم  الطلبة،  المرتبة  الأخيرة،  بمتو�ضط 
ح�ضابي  (37.3)،  وبتقدير  مرتفع.  وقد 
تعزى  تلك  النتيجة  من  وجهة  نظر  الباحثة 
اإلى  اقتناع  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  ب�ضرورة 
الإلمام بمتطلبات الجودة في التعليم، و�ضرورة 
تحديد  جوانب  القوة  وال�ضعف  في  اأدائهم 
يت�ضح من الجدول رقم (5) اأن ا�ضتجابات 
اأفراد عينة الدرا�ضة على فقرات هذا  ال�ضوؤال 
كانت اإيجابية وبم�ضتوى مرتفع. حيث يت�ضح 
اأن  المتو�ضطات  الح�ضابية  لتقدير  الم�ضتجيبين 
لفقرات  مجال  تنفيذ  التدري�س  تراوحت  ما 
الجامعي،  وقدرتهم  على  تنمية  معارفهم 
التخ�ض�ضية  ومهاراتهم  الأكاديمية.  كما 
قد  تعود  نتيجة  ذلك  اإلى  اأن  اأ�ضاتذة  جامعة 
عمان  الأهلية  على  درجة  عالية  من  المعرفة 









مرتفع487.060.4مرئية) في تي�ضير تعلم الطلبةاأوظف م�ضتحدثات تكنولوجيا التعليم وتقنية الحا�ضوب (مرئية، �ضمعية، �ضمعية- 11
مرتفع167.020.4اأطرح اأ�ضئلة تتطلب معرفة خا�ضة بمحتوى المنهاج من خلال القراءات02
مرتفع718.000.4ح�ضور موؤتمرات و ندوات، زيارة مكتبات،...)اأطلب من الطلبة اأحيانا ًالقيام بم�ضاهدات ميدانية تتعلق بالمنهاج (م�ضاهدات �ضفية، 51
مرتفع177.049.3اأناق�س مع الطلبة الإجابات ال�ضحيحة للاأ�ضئلة التي ت�ضمنها المتحان61
مرتفع467.039.3اأ�ضجع الطلبة على التفكير في الأفكار المتناق�ضة ومحاولة تف�ضيرها81
مرتفع777.039.3اأحدد ا�ضتراتيجية تدري�ضية بما يلائم مو�ضوع المادة وحاجات الطلبة21
مرتفع207.018.3اأربط مو�ضوعات المحا�ضرة بخبرات الطلبة ال�ضخ�ضية71
مرتفع778.097.3اأعطي الطلبة فر�ضة لإبداء ارائهم ب�ضاأن الق�ضايا ذات ال�ضلة بالمحتوى91
مرتفع608.067.3اأقوم باأدوار اإبداعية في اأثناء التدري�س ت�ضتثير التفكير وحب ال�ضتطلاع31
مرتفع177.037.3اأ�ضتخدم الأمثلة التو�ضيحية والتطبيقية كلما يلزم؛ لتعزيز فهم الطلبة41
مرتفع034.098.3الدرجة الكلية
جدول رقم (5)
المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال تنفيذ التدري�س مرتبة ترتيبا ًتنازلياً
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البلقاء للبحوث والدرا�سات
مجلة علمية محكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، المجلد (12) العدد (2) 8102
المحتوى  الدرا�ضي،  ويتعاملون  مع  المادة 
العلمية  باأ�ضاليب  مختلفة،  واإ�ضتراتيجيات 
تدري�ضية حديثة، تنمي مهارات التفكير وفقا ً
لطبيعة المتعلمين. كما قد تعزى تلك النتيجة 
اإلى  ارتفاع  قدرة  اأع�ضاء هيئة  التدري�س على 
توظيف  طرق  التدري�س،  وتقنيات  التعليم 
المختلفة،  في  العملية  التعليمية؛  وقد  يرجع 
ذلك اإلى اأن الغالبية العظمى من اأع�ضاء هيئة 
التدري�س تلقوا الإعداد التربوي المنا�ضب على 
توظيف  وا�ضتخدام  طرق  وتقنيات  التعليم 
في  العملية  التعليمية  ب�ضبب  م�ضاركتهم  في 
الندوات والموؤتمرات في مجال تطوير العملية 
التعليمية، وفي مجال الجودة، والتزامهم باآداب 
واأخلاقيات  البحث  العلمي،  وتوظيف  نتائج 
الأبحاث  في  تطوير  العملية  التعليمية،  ورفع 
م�ضتوى  اأدائهم  التدري�ضي.  وقد  تعزى  تلك 
النتيجة اإلى قدرة اأع�ضاء هيئة التدري�س على 
ممار�ضة مهارات التعامل مع الطلاب، واإدارة 
الموقف  التعليمي،  وقدرتهم  على  ممار�ضة 
مهارات  وو�ضائل  دعم  الطلاب  الأكاديمي 
والجتماعي، والم�ضاركة في تطويرها، كما يدل 
ذلك  على  قدرة  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  على 
ممار�ضة  مهارات  التعامل  مع  الطلاب  واإدارة 
الموقف التعليمي، كما توؤكد اأن تمكن الأ�ضتاذ 
الجامعي من المحتوى العلمي لمجال تخ�ض�ضه 
على  درجة  عالية  من  الأهمية،  يرجع  ذلك 
اإلى  اعتقاد  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  باأن  الأداء 
التدري�ضي  يمثل  محور  الرتكاز  في  العمل 
الجامعي.
وتتفق  هذه  النتيجة  مع  نتائج  درا�ضة 
الجعافرة  (5102)،  ودرا�ضة  الهويد  (3102)، 
والعتيبي  ومو�ضى  (1102)،  وعبد  الحق 
وبوب�ضيت  (4002,tiahsbuB & kcaH ludbA) 
التي اأ�ضارت اإلى ارتفاع واقع اأداء اأع�ضاء هيئة 
التدري�س في جوانب الأداء المختلفة، من بينها 
تنفيذ التدري�س.
عر�س النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الثالث "ما 
م�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  لدى  اأع�ضاء 
هيئة التدري�س في جامعة عمان الأهلية وفقا ً
لمتطلبات البحث العلمي؟" ومناق�ضتها:
للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  تم  ح�ضاب 
المتو�ضطات  الح�ضابية،  والنحرافات  المعيارية 
والترتيب  لتقديرات  اأفراد  العينة  لم�ضتوى 
جودة  الأداء  التدري�ضي  لدى  اأع�ضاء  هيئة 
التدري�س  في  جامعة  عمان  الأهلية  وفقا ً







مرتفع156.061.4ن�ضر الأبحاث في الدوريات المتخ�ض�ضة على الم�ضتوى العالمي52
مرتفع049.040.4تح�ضر دورات تدريبية وموؤتمرات علمية بانتظام22
مرتفع731.199.3ت�ضارك في الموؤتمرات والندوات في مجال تطوير العملية التعليمية عامة، والتخ�ض�س خا�ضة.32
مرتفع749.039.3ت�ضارك في الدورات التدريبية المتعلقة بالجودة والعتماد الأكاديمي72
مرتفع907.098.3ت�ضارك في الن�ضاطات العلمية62
مرتفع057.058.3توظيف نتائج الأبحاث في تطوير العملية التعليمية42
مرتفع069.008.3تنفيذ اأبحاث علمية مبتكرة في مجال التخ�ض�س12
مرتفع279.007.3ت�ضارك في تنفيذ اأبحاث علمية مبتكرة في التخ�ض�ضات البينية ذات ال�ضلة بتخ�ض�ضك82
مرتفع906.029.3الدرجة الكلية
جدول رقم (6)
المتو�ضطات الح�ضابية والإنحرافات المعيارية لفقرات مجال البحث العلمي مرتبة ترتيبا ًتنازلياً
581
البلقاء للبحوث والدرا�سات
مجلة علمية محكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، المجلد (12) العدد (2) 8102
يت�ضح من الجدول رقم (6) اأن ا�ضتجابات اأفراد 
عينة الدرا�ضة على فقرات هذا ال�ضوؤال كانت اإيجابية، 
وبم�ضتوى  مرتفع.  حيث  اأ�ضار  اإلى  اأن  المتو�ضطات 
الح�ضابية لتقدير الم�ضتجيبين لفقرات مجال البحث 
العلمي  تراوحت  ما  بين  (61.4-  07.3)،  وكانت 
الدرجة  الكلية  مرتفعة؛  وقد  احتلت  الفقرة  رقم 
(52)  التي  تن�س  على  "ن�ضر  الأبحاث  في  الدوريات 
المتخ�ض�ضة  على  الم�ضتوى  العالمي"،  المرتبة  الأولى، 
بمتو�ضط ح�ضابي (61.4)، وبتقدير مرتفع، في حين 
احتلت الفقرة رقم (82) التي تن�س على "ت�ضارك في 
تنفيذ اأبحاث علمية مبتكرة في التخ�ض�ضات البينية 
ذات  ال�ضلة  بتخ�ض�ضك"،  المرتبة  الأخيرة، بمتو�ضط 
ح�ضابي (07.3)،  وبتقدير مرتفع. وقد  يعزى  �ضبب 
ذلك اإلى تركز الجامعة وان�ضغالها بطلبتها، وتوجيه 
اأع�ضاء  الهيئات  التدري�ضية  نحو  القيام  بالأبحاث 
العلمية  والتاأليف  العلمي  لحل  الم�ضكلات  التي 
تواجه  البحث  العلمي،  بالإ�ضافة  اإلى  قوة  التعاون 
بين  الجامعة  والمجتمعات  المحلية  في  مجال  البحث 
العلمي والتاأليف التي يمكن اأن تخدم اأفراد المجتمع 
وموؤ�ض�ضاته المختلفة. كما قد تعزى نتيجة ذلك اإلى 
اأن الترقيات العلمية لع�ضو هيئة التدري�س مرتبطة 
بمتطلبات  البحث  العلمي  والمتمثلة  بالم�ضاركة 
بالندوات  والن�ضاطات  والبحوث  العلمية،  وتنفيذ 
اأبحاث  علمية  مبتكرة  في  مجال  التخ�ض�س.  وتتفق 
هذه  النتيجة  مع  نتائج  درا�ضة  كل  من  الجعافرة: 
(5102)، ودرا�ضة الهويد (3102)، ومو�ضى والعتيبي 
(1102)،  وعبد  الحق  وبوب�ضيت  (& kcaH ludbA 
4002,tiahsbuB)،  التي  اأ�ضارت  اإلى  ارتفاع  واقع  اأداء 
اأع�ضاء هيئة التدري�س في جوانب الأداء المختلفة، من 
بينها البحث العلمي.
عر�س  النتائج  المتعلقة  بال�ضوؤال  الرابع  "ما 
م�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  لدى  اأع�ضاء  هيئة 
التدري�س  في  جامعة  عمان  الأهلية  وفقا ً لمتطلبات 
خدمة المجتمع؟" ومناق�ضتها:
للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  تم  ح�ضاب  المتو�ضطات 
الح�ضابية،  والنحرافات  المعيارية  والترتيب 
لتقديرات  اأفراد  العينة  لم�ضتوى  جودة  الأداء 
التدري�ضي  لدى  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  في  جامعة 








مرتفع976.021.4تقديم اأفكار واقعية لتطوير المجتمع23
مرتفع706.090.4تعمل على تفعيل الم�ضاركة المجتمعية بين الجامعة والمجتمع المحلي92
متو�ضط130.174.3الم�ضاركة في حل الم�ضكلات المجتمعية33
متو�ضط000.000.3ا�ضتثمار نتائج الأبحاث العلمية في تطوير موؤ�ض�ضات المجتمع03
متو�ضط304.009.2الم�ضاركة في برامج تنمية المجتمع13
متو�ضط183.015.3الدرجة الكلية
جدول رقم (7)
المتو�ضطات الح�ضابية والإنحرافات المعيارية لفقرات مجال خدمة المجتمع مرتبة ترتيبا ًتنازلياً
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يت�ضح  من  الجدول  رقم  (7)  اأن  ا�ضتجابات 
اأفراد  عينة  الدرا�ضة  على  فقرات  هذا  ال�ضوؤال 
كانت  اإيجابية،  وتراوحت  بين  م�ضتوى  متو�ضط 
ومرتفع.  حيث  اأ�ضار  اإلى  اأن  المتو�ضطات  الح�ضابية 
لتقدير  الم�ضتجيبين لفقرات مجال خدمة  المجتمع 
تراوحت ما بين (09.2-21.4)، وكانت الدرجة الكلية 
متو�ضطة؛ وقد احتلت الفقرة رقم (23) التي تن�س 
على "تقديم اأفكار واقعية لتطوير المجتمع"، المرتبة 
الأولى، بمتو�ضط ح�ضابي (21.4)، وبتقدير مرتفع، 
في حين احتلت الفقرة رقم (13) التي تن�س على " 
الم�ضاركة في برامج تنمية المجتمع"، المرتبة الأخيرة، 
بمتو�ضط ح�ضابي (09.2)،  وبتقدير متو�ضط. وقد 
تعزى  نتيجة  ذلك  اإلى  اأن خدمة  المجتمع  ُتعد من 
الأدوار  الحديثة  لع�ضو  هيئة  التدري�س،  بالإ�ضافة 
اإلى  و�ضوح  ال�ضورة  الحقيقية  للدور  المطلوب  من 
ع�ضو  هيئة  التدري�س  في  خدمة  المجتمع.  كما  قد 
يدل على احترام الغالبية العظمى من اأع�ضاء هيئة 
التدري�س  للقيم  ال�ضائدة،  وتقديم  القدوة  الح�ضنة 
للمجتمع،  واقتناعهم  باأهمية و�ضرورة  الم�ضاركة في 
برامج تطوير البيئة المحلية والمجتمع، وقد يرجع 
ذلك  اإلى  اأن  المجتمع  الأردني  مجتمع  محافظ 
بدرجة  كبيرة،  يولي  للقيم  الدينية  والجتماعية 
�ضاأنا ًعظيما.ً  
وتتفق  هذه  النتيجة  مع  نتائج  درا�ضة  كل  من: 
الجعافرة (5102)، ودرا�ضة الهويد (3102)، ومو�ضى 
والعتيبي  (1102)،  وعبد  الحق  وبوب�ضيت  (ludbA 
4002,tiahsbuB & kcaH)  التي  اأ�ضارت  اإلى  ارتفاع 
واقع  اأداء  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  في  جوانب  الأداء 
المختلفة، من بينها خدمة المجتمع.
النتائج  المتعلقة  بال�ضوؤال  الخام�س  "هل  توجد 
فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى (50.0 ≥ α) 
بين  متو�ضطات  ا�ضتجابات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س 
في  جامعة  عمان  الأهلية  في  م�ضتوى  جودة  الأداء 
التدري�ضي،  وفقا ً لمتطلبات  الجودة  ال�ضاملة  ب�ضكل 
عام،  تبعا ً لختلاف  متغيرات:  الجن�س،  والعمر، 
والرتبة  الأكاديمية،  وعدد  �ضنوات  الخبرة؟" 
ومناق�ضتها:
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال تم ح�ضاب المتو�ضطات 
الح�ضابية  والنحرافات  المعيارية  لفقرات  الدرا�ضة 
الدرجة  الكلية  للمقيا�س،  تبعا ً لم�ضتوى  متغيرات 
الدرا�ضة،  حيث  جرى  ا�ضتخدام  اختبار  ت  tset-t 
لمعرفة الفروق تبعا لمتغير الجن�س، وتحليل التباين 
الأحادي  AVONA للعمر والرتبة  الأكاديمية وعدد 
�ضنوات  الخبرة،  وفيما  يلي  عر�س  هذه  النتائج 
ومناق�ضتها.
-  عر�س  النتائج  المت�ضلة  بمتغير  الجن�س 
ومناق�ضتها:  يبين  الجدول  (8)  نتائج  اختبار 
(ت)  لدللة  الفروق  بين  المتو�ضطات  الح�ضابية 
لإجابات  اأفراد عينة  الدرا�ضة في فقرات  الدرا�ضة 
عند م�ضتوى (50.0 ≥ α) تبعا ًللجن�س. 







نتائج المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية والقيمة التائية لإجابات اأفراد عينة الدرا�ضة
تبعا ًلمتغير الجن�س
* دال اإح�ضائيا ًعند م�ضتوى الدللة (50.0).
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ت�ضير  النتائج  الواردة  في  الجدول  (8)  اإلى  عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة 
(50.0  ≥  α)  بين  المتو�ضطين  الح�ضابيين  لإجابات 
اأفراد  عينة  الدرا�ضة  تبعا ً لمتغير  الجن�س،  ا�ضتنــــــادا ً
اإلى  قيمـــــــة  (ت)  المح�ضوبــة،  اإذ  بلغت  (-231.0)، 
وبم�ضتوى  دللة  ي�ضاوي  (598.0).  وقد  تعود  هذه 
النتيجة  اإلى  اأن  اأع�ضاء  الهيئات  التدري�ضية  (ذكورا ً
واإناثا)ً يعي�ضون تحت ظروف جامعية واحدة ب�ضكل 
عام، ويقعون جميعا تحت التاأثير العام نف�ضه ، كما 
واأنهم يعملون في بيئة تعليمية تت�ضابه في وظائفها؛ 
لذلك  ل  يوجد  تمايز  بين  الذكور  والإناث،  وهذه 
نتيجة  منطقية  تتفق  مع  التجاه  الإيجابي  المرتفع 
لأفراد  عينة  الدرا�ضة-  ذكورا ً واإناثا-ً  نحو  م�ضتوى 
جودة  الأداء  التدري�ضي  وفقا ً لمتطلبات  الجودة 
ال�ضاملة،  حيث  يتم  توجيه  معظم  اأن�ضطة  هيئات 
التدري�س من قبل  اإدارة الجامعات بغ�س النظر عن 
جن�ضهم، كما تت�ضابه عمليات التدري�س الأكاديمي اأو 
اإجراء  البحوث  التطبيقية  في  خطوطها  العري�ضة 
بين الذكور والإناث. وتتفق النتيجة مع نتائج درا�ضة 
الجعافرة  (5102)،  وعبد  الحق  وبوب�ضيت  (ludbA 
4002,tiahsbuB & kcaH). وتختلف مع نتائج درا�ضة 
درا�ضة  العتيبي  ومو�ضى(1102)  التي  اأظهرت  وجود 
فروق ذات دللة اإح�ضائية تعزى اإلى متغير الجن�س 
ل�ضالح الذكور.
- عر�س النتائج المت�ضلة بمتغير العمر ومناق�ضتها: 
تم  ا�ضتخدام  تحليل  التباين  الأحادي  AVONA 
لمعرفة  الفروق  بين  الم�ضتويات  المختلفة  لمتغير 
العمر، ويت�ضح من المتو�ضطات الح�ضابية لدرجات 
ال�ضتجابة في هذه المجالت وجود فروق ظاهرية 
بين  م�ضتويات  متغير  العمر،  كما  يبين  الجدول 
(9).  وجود  فروق  ظاهرية  بين  المتو�ضطات 
الح�ضابية،  لإجابات  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  تبعا ً
لمتغير العمر.
الجدول (9)
المتو�ضطات الح�ضابية والإنحرافات المعيارية 





624.061.38513 - 04 �ضنة
905.042.32514 - 05
448.052.34515 فاأكثر
للتاأكد  من  اأن  الفروق  بين  المتو�ضطات  الح�ضابية 
في م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي وفقا ًلمتطلبات 
الجودة ال�ضاملة ب�ضكل عام تبعا ًلختلاف متغير 
العمر  ذات  دللة  اإح�ضائية،  تم  تطبيق  تحليل 
التباين الأحادي (AVONA yaW enO)، والجدول 
(01) يبين نتائج الختبار. 
الجدول (01)
تحليل التباين للفروق بين اإجابات اأفراد عينة الدرا�ضة في م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي وفقا ً












مجلة علمية محكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، المجلد (12) العدد (2) 8102
ت�ضير  النتائج  الواردة  في  الجدول  (01)  اإلى 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
الدللة (50.0 ≥ α) بين متو�ضطات اإجابات اأفراد 
الدرا�ضة في م�ضتوى اأع�ضاء هيئة التدري�س لجودة 
الأداء  التدري�ضي  وفقا ً لمتطلبات  الجودة  ال�ضاملة 
تبعا ً لختلاف  متغير  العمر،  ا�ضتنادا ً اإلى  قيم 
(ف)، المح�ضوبة اإذ بلغت (032.0)، وبم�ضتوى دللة 
ي�ضاوي  (678.0).  وقد  تعود  هذه  النتيجة  اإلى 
اأن  م�ضتوى  اأداء  ع�ضو  هيئة  التدري�س  لأغرا�س 
الترقية  ل  يرتبط  بعمر  ع�ضو  هيئة  التدري�س، 
فهو ي�ضعى من خلاله اإلى تلبية توجهات الجامعة 
؛  للارتقاء  بالعملية  التدري�ضية،  و�ضعيها  اإلى 
تحقيق  اأهدافها  الإ�ضتراتيجية  بالو�ضول  اإلى 
العالمية؛  لذا  فم�ضتوى  اأداء ع�ضو  هيئة  التدري�س 
يحقق  ال�ضفافية  من  خلال  اإ�ضراك  ع�ضو  هيئة 
التدري�س بم�ضتوى اأدائه بنف�ضه، وهذا �ضيء ثابت 
لجميع  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  ب�ضرف  النظر 
عن  اأعمارهم.  وتتفق  نتيجة  الدرا�ضة  مع  نتائج 
درا�ضة  عبد  الحق  وبوب�ضيت  (& kcaH ludbA 
4002,tiahsbuB)  التي  اأظهرت  عدم  وجود  فروق 
بين متو�ضطات اإجابات اأفراد الدرا�ضة في م�ضتوى 
اأع�ضاء  هيئة  التدري�س  لجودة  الأداء  التدري�ضي 
تعزى اإلى متغير العمر.
-  عر�س  النتائج  المت�ضلة  بمتغير  الرتبة 
الأكاديمية  ومناق�ضتها:  تم  ا�ضتخدام  تحليل 
التباين  الأحادي  AVONA  لمعرفة  الفروق  بين 
الم�ضتويات  المختلفة  لمتغير  الرتبة  الأكاديمية، 
ويت�ضح  من  المتو�ضطات  الح�ضابية  لدرجات 
م�ضتوى الأداء وجود فروق ظاهرية بين م�ضتويات 
الرتبة الأكاديمية، كما يبين الجدول (11). 
الجدول (11)
المتو�ضطات الح�ضابية والإنحرافات لإجابات اأفراد 








للتاأكد  من  اأن  الفروق  بين  المتو�ضطات  الح�ضابية 
في م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي وفقا ًلمتطلبات 
الجودة ال�ضاملة ب�ضكل عام تبعا ًلختلاف متغير 
الرتبة الأكاديمية ذات دللة اإح�ضائية، تم تطبيق 
تحليل  التباين  الأحادي  (AVONA yaW enO)، 
والجدول (21) يبين نتائج الختبار. 
الجدول (21)
تحليل التباين للفروق بين اإجابات اأفراد عينة الدرا�ضة في م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي وفقا ً
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ت�ضير  النتائج  الواردة  في  الجدول  (21)  اإلى 
عدم وجود فروق  ذات دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى 
الدللة  (50.0  ≥  α)  بين  متو�ضطات  اإجابات  اأفراد 
الدرا�ضة  في  م�ضتوى  جودة  الأداء  التدري�ضي  وفقا ً
لمتطلبات  الجودة  ال�ضاملة  تبعا ً لختلاف  متغير 
الرتبة الأكاديمية، ا�ضتنادا ً اإلى قيم (ف) المح�ضوبة، 
اإذ بلغت (430.4)، وبم�ضتوى دللة ي�ضاوي (180.0). 
وقد تعود هذه النتيجة اإلى اأن مكونات ترقية ع�ضو 
هيئة التدري�س تتمثل بالإنتاج  والبحث العلمي الذي 
يخ�ض�س  له  06  نقطة،  والأداء  التدري�ضي  وخ�ض�س 
له 52 نقطة، وخدمة المجتمع بواقع 51 نقطة؛ لذا 
فاإن  الجامعة  ت�ضعى  بكل  ال�ضبل  اإلى  رفع  م�ضتوى 
جودة  الأداء  التدري�ضي  وفقا ً لمتطلبات  الجودة 
ال�ضاملة  اأكثر  من  اأي  �ضيء  اآخر،  بالإ�ضافة  اإلى  اأن 
تح�ضين م�ضتوى الأداء التدري�ضي اأمر ي�ضعى اإليه كل 
اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية، ب�ضرف النظر عن رتبتهم 
الأكاديمية،  واأن  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س في  الجامعة 
من�ضغلون  في  مهمة  التدري�س،  ب�ضرف  النظر  عن 
رتبهم  الأكاديمية،  باعتبارها  الم�ضوؤولية  الأهم  التي 
تقع على عاتقهم، وقد يرجع ت�ضاوي درجة الممار�ضة 
ن�ضبيا ًعلى اختلاف الرتبة الأكاديمية اإلى اأن الأ�ضتاذ 
الجامعي يكون قد مر بخبرة منا�ضبة قبل التعيين في 
الجامعة اأك�ضبته قدرة معقولة على ممار�ضة مهامه 
ووظائفه  المختلفة.  كما  قد  يعود  �ضبب  ذلك  اإلى  اأن 
اأغلب عينة البحث كانت  من رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد، لذا 
لم تظهر فروق فيما بينهم. وتتفق هذه النتيجة مع 
نتائج درا�ضة الهويد (3102)، وعبد الحق وبوب�ضيت 
(4002،tiahsbuB & kcaH ludbA) التي اأظهرت عدم 
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  تعزى  اإلى  متغير 
الرتبة العلمية، في حين تختلف مع نتائج درا�ضة كل 
من:  مغير  وال�ضلطاني  وعبا�س  (5102)،  ودرا�ضة 
العتيبي ومو�ضى (1102)، التي اأظهرت وجود فروق 
ذات دللة اإح�ضائية لمتغير الرتبة الأكاديمية لع�ضو 
هيئة  التدري�ضية  ل�ضالح  الأ�ضتاذ  والأ�ضتاذ  الم�ضاعد، 
واأن لذلك اأثرا ًفي جودة اأدائه التدري�ضي. 
-  عر�س  النتائج  المت�ضلة  بمتغير  عدد  �ضنوات 
الخبرة ومناق�ضتها: تم ا�ضتخدام تحليل التباين 
الأحادي  AVONA لمعرفة  الفروق بين  الم�ضتويات 
المختلفة لمتغير عدد �ضنوات الخبرة، ويت�ضح من 
المتو�ضطات الح�ضابية لدرجات ال�ضتجابة في هذه 
المجالت  وجود  فروق  ظاهرية  بين  م�ضتويات 
متغير  عدد  �ضنوات  الخبرة،  والجدول  (31) 
يو�ضح ذلك. 
الجدول (31)
المتو�ضطات الح�ضابية والإنحرافات المعيارية 







224.045.211اأقل من 5 �ضنوات
اقل من 5 - 01 
123.072.334�ضنوات
094.042.394101 فاأكثر
وللتاأكد من اأن الفروق بين المتو�ضطات الح�ضابية 
في م�ضتوى جودة الأداء التدري�ضي وفقا ًلمتطلبات 
الجودة ال�ضاملة تبعا ًلختلاف متغير عدد �ضنوات 
الخبرة  ذات  دللة  اإح�ضائية،  تم  تطبيق  تحليل 
التباين  الأحادي  (AVONA yaW enO)  والجدول 
(41) يبين نتائج الختبار. 
الجدول (41)
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ت�ضير  النتائج  الواردة  في  الجدول  (41)  اإلى 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
الدللة (50.0 ≥ α) بين متو�ضطات اإجابات اأفراد 
عينة  الدرا�ضة  تبعا ً لمتغير  عدد  �ضنوات  الخبرة- 
ا�ضتنادا ًاإلى قيم (ف) المح�ضوبة، اإذ بلغت (061.1)، 
وبم�ضتوى  دللة  ي�ضاوي  (613.0)،  وربما  يعزى 
ذلك  اإلى  اأن  تقديرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�س 
لم�ضتوى اأدائهم التدري�ضي متوافقة، وكانت بدرجة 
عالية،  جاءت  نتيجة  ر�ضا  عن  دور  الجامعة  في 
تح�ضين اأ�ضاليبهم التدري�ضية ودورها في تعزيزهم 
ل�ضتخدام  ال�ضتراتيجيات  وطرائق  التدري�س، 
ف�ضًلا  عن  دورها  في  ا�ضتراك  جميع  اأع�ضاء 
هيئة  التدري�س  في  الموؤتمرات  والندوات  التي 
تعقدها الجامعة ب�ضاأن تطوير العملية التعليمية 
والتعلمية،  وتح�ضين  جودته  دون  تحيز،  كما  قد 
تعود نتيجة ذلك  اإلى كون الجامعة تقوم بتعيين 
اأع�ضاء  اأكفاء  للتدري�س.  لذا  فاإن  متغير  عدد 
�ضنوات الخبرة لم يوجد فروقا ًفي م�ضتوى جودة 
الأداء التدري�ضي. وهذه النتيجة اتفقت مع نتائج 
درا�ضة  الهويد  (3102)،  وعبد  الحق  وبوب�ضيت 
(4002،tiahsbuB & kcaH ludbA)  التي  اأظهرت 
عدم  وجود  فروق  بين  متو�ضطات  اإجابات  اأفراد 
الدرا�ضة في م�ضتوى اأع�ضاء هيئة التدري�س لجودة 
الأداء  التدري�ضي  تعزى  اإلى  متغير  عدد  �ضنوات 
الخبرة.
التو�ضيات: في �ضوء النتائج التي تو�ضلت اإليها 
الدرا�ضة الحالية، فاإن الباحثة تو�ضي بما يلي:
1.  تكثيف  برامج  تدريبية  مهنية  تربوية 
وتنفيذها  في  مجال  التعليم  والتدري�س  وفقا ً
لمتطلبات  الجودة  ال�ضاملة  ومعايير  العتماد 
الأكاديمي.
2.  �ضرورة  الهتمام  بتنمية  مهارات  اأع�ضاء 
هيئة  التدري�س  فيما  يتعلق  باأ�ضاليب  التقييم 
الحديثة  في  عملية  التدري�س،  مع  مراعاة 
اختلاف طبيعة الأق�ضام الأكاديمية والمقررات 
التي تدَر�س في كل ق�ضم.
3.  المو�ضوعية  في  تحديد  م�ضتوى  اأداء  اأع�ضاء 
هيئة  التدري�س،  واإ�ضراك  جميع  الأطراف 
ذات العلاقة بالعملية التدري�ضية من: طلبة، 
ورئي�س  ق�ضم،  وعميد،  وزملاء  في  الق�ضم 
الواحد،  اإ�ضافة  اإلى  ع�ضو  هيئة  التدري�س 
نف�ضه.
4.  تطوير اأداء اأع�ضاء هيئة التدري�س في مجالت 
التدري�س  والبحث  العلمي  وخدمة  المجتمع 
وفقا ً لمعايير  العتماد  الأكاديمي  ومتطلبات 
الجودة ال�ضاملة في التعليم. 
5.  �ضرورة  اهتمام  موؤ�ض�ضات  التعليم  العالي 
بم�ضتوى  اأداء  اأع�ضاء  الهيئة  التدري�ضية، 
واعتماد  مبداأ  اإ�ضراك  ع�ضو  هيئة  التدري�س 
في التخطيط والتنفيذ في تقويم نف�ضه ذاتًيا، 
وربط  مخرجات  هذه  العملية  بالحوافز 
ال�ضنوية والترقيات.
6.  عقد  الدورات  التدريبية  لأع�ضاء  الهيئات 
التدري�ضية من  رتبة مدر�س/محا�ضر  واأ�ضتاذ 
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